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Združeni narodi so leta 1948 sprejeli Konvencijo o kaznovanju in preprečevanju zločina genocida, 
vendar ta ni prinesla želenih učinkov. Zločinom holokavsta je v naslednjih desetletjih sledilo več 
epizod množičnih ubojev in genocidov. V razpravah o genocidih poleg visoke statistike smrtnih žrtev 
in uničujočih posledic izstopa tudi prisotnost apatije in neukrepanje opazovalcev v odzivih na 
grozodejstva. Genocidi so s strani držav in splošne javnosti večkrat ignorirani, zato je pomembno 
analizirati dejavnike, ki povzročajo apatijo. K njej lahko, med drugim, pripomorejo mediji, 
geografska in kulturna oddaljenost tragedije ter pomanjkanje občutka povezanosti z žrtvami. V 
iskanju psiholoških pomanjkljivosti, zaradi katerih se posamezniki obnašajo brezbrižno do tragedij 
velikih razsežnosti, študije govorijo o nezmožnosti številk pri prenosu pomena in sprožanju čustev, 
potrebnih za motiviranje dejanj. Gre za psihofizično otopelost, pojav, pri katerem ljudje v kriznih 
situacijah čutijo več sočutja do ene žrtve kot do večih, kar povzroči pomanjkljiv odziv na tragedije 
večjih razsežnosti, kot so genocidi. Namen magistrskega dela je analizirati dejavnike, ki pripomorejo 
k človeški apatiji ob odvijanju genocidov. Teoretska razprava o možnih dejavnikih bo temeljila na 
analizi primarnih in sekundarnih virov. V empiričnem delu naloge bom s pomočjo anketnega 
vprašalnika raziskovala psihofizično otopelost kot dejavnik za človeško apatijo ob odvijanju 
genocidov. 
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In 1948, the United Nations adopted the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 
of Genocide, however it has not had the envisaged impact. Over the next decades, the crimes of the 
Holocaust were followed by several episodes of mass murders and genocides. In addition to the high 
number of fatalities and devastating reports on consequences, the debate on genocide also exposes 
the presence of apathy and the inaction of bystanders in response to atrocities. Since genocides are 
often ignored by nations and general public, it is important to analyse the factors that cause apathy. 
Among others, the media, geographical and cultural distance of the tragedy, and the lack of feeling of 
similarity with victims may contribute to apathy. In search of the psychological deficiencies causing 
individuals to behave indifferently towards the tragedies of such a big scale, studies show the 
inability of numbers to convey meaning and trigger the emotions needed to motivate actions. This is 
known as psychophysical numbing, a phenomenon denoting that in crisis situations people tend to 
feel more compassion towards one victim than towards many victims, which leads to lack of 
response to the tragedies of larger dimensions, such as genocide. The purpose of this Master's thesis 
is to analyse the root causes which contribute to the feeling of apathy in individuals when mass 
killings are taking place. Theoretical discussion on possible causes will be based on the analysis of 
primary and secondary literary sources, while the empirical part will look at how psychophysical 
numbing contributes to the feeling of apathy in individuals during genocides through the lens of 
analytical questionnaire. 
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V zadnjih sto letih smo bili priča mnogim množičnim ubojem in genocidom. Po eni od največjih 
človeških tragedij v zgodovini, holokavstu, so leta 1948 Združeni narodi sprejeli Konvencijo o 
genocidu
1
 in to z namenom, da se tragedija, kot je bila holokavst, ne bi več ponovila (Power, 
2003b, str. 141). Svet je vpil: »Nikoli več«, a obljuba Združenih narodov je bila prelomljena. 
Holokavstu so sledili genocidi in druge oblike množičnih ubojev v Bangladešu, Kambodži, 
državah bivše Jugoslavije, Ruandi, Zimbabveju, Darfurju, itd. (Slovic, 2007, str. 81). Za 
preprečevanje tovrstnih tragedij je potrebno ustrezno ukrepanje mednarodne skupnosti, za 
umestitev v ta širši kontekst pa je relevantno tudi znanje o tem, zakaj se, ko gre za genocide in 
množične uboje, kot posamezniki velikokrat vedemo ravnodušno (Slovic, Zionts, Woods, 
Goodman in Jinks, 2011, str. 9). Opazovalci (bystanders) je izraz, ki se v kontekstu holokavsta 
uporablja za ljudi, ki so videli ali vedeli, kaj se dogaja, vendar so le tiho in pasivno spremljali 
dogajanje (Barnett, 2000). Zdi se, da smo več kot 70 let kasneje, ko se odvijajo zločini proti 
človeštvu, še vedno prepogosto le pasivni opazovalci. »Večina genocidov je zaznamovana z 
visoko stopnjo brezbrižnosti, tišino in neaktivnostjo« (Charny, 1982, str. 284). 
V prvem delu magistrske naloge bom ugotavljala, kateri dejavniki vplivajo na pojav človeške 
apatije ob odvijanju genocidov. Teoretska razprava o možnih dejavnikih, ki pripomorejo k 
človeški apatiji ob odvijanju genocidov, bo temeljila na analizi primarnih in sekundarnih virov. 
V raziskovalnem vprašanju me bo zanimalo predvsem to, na kakšen način ti dejavniki 
povečujejo apatijo in zmanjšujejo intenzivnost reakcije na genocide. Med dejavniki, na katere se 
bom osredotočila, bodo bodisi pomanjkljivo bodisi pretirano medijsko poročanje, geografska in 
kulturna oddaljenost tragedije ter psihofizična otopelost (Batson, 2011; Campbell, 2012; Dean, 
2004; Melvern, 2004; Moeller, 1999; Nussbaum, 2003; Slovic, 2007; Slovic in drugi, 2011).  
Najprej si bom pogledala argumente, ki pravijo, da obstaja povezava med medijskim poročanjem 
in človeško apatijo ob odvijanju genocidov. Na eni strani je zaslediti mnenje, da apatijo povzroča 
pomanjkljivo medijsko poročanje, kar bom ponazorila tudi na primeru medijskega poročanja o 
genocidu v Ruandi leta 1994. Medtem pa nekateri drugi avtorji menijo, da obstaja tudi povezava 
                                                          
1 Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida – Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide, podpisana 9. decembra 1948 v Parizu, v veljavi od 12. januarja 1951. 
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med preveliko količino medijskih informacij in t. i. zlomom sočutja, ki pomeni apatijo in 
neobčutljivost na številne ter ponavljajoče novice o grozodejstvih.  
V nadaljevanju si bom ogledala še en dejavnik, ki prav tako lahko pomembno vpliva na človeško 
apatijo ob odvijanju genocidov, in sicer na geografsko in kulturno oddaljenost tragedije od mesta 
opazovalcev. Nekateri avtorji menijo, da tragedije, ki se odvijajo daleč, ne izzovejo močne 
čustvene reakcije. Posledično so tudi ukrepi, ki bi lahko pripomogli k ustavitvi grozodejstev, 
nezadostni. Ob pomanjkanju občutka povezanosti in enakosti med opazovalcem in žrtvijo, se to 
lahko izraža s pomanjkanjem sočutja in z apatijo.  
V drugem delu naloge se bom podrobneje osredotočila na dejavnik, ki je s psihološkega vidika še 
posebej relevanten, ko gre za govor o ravnodušnosti posameznikov do trpljenja večjega števila 
ljudi. Mati Terezija, s pravim imenom Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, je nekoč dejala: »Če gledam v 
množico, ne bom nikoli ukrepala. Če gledam enega, bom« (v Slovic, 2007, str. 79). Psihofizična 
otopelost (psychophysical numbing) je izraz, s katerim se opisuje pojav, pri katerem se z 
večanjem števila žrtev, občutljivost in intenzivnost naše čustvene reakcije manjšata 
(Fetherstonhaugh, Slovic, Johnson in Friedrich, 1997, str. 283). Ugotavljala bom, kakšno vlogo 
ima psihofizična otopelost pri pojavu človeške apatije ob odvijanju genocidov. Temu 
raziskovalnemu vprašanju bo namenjen empirični del naloge. V anketnem vprašalniku bom 
izhajala iz domneve, da je psihofizična otopelost dejavnik, ki veča človeško apatijo ob odvijanju 
množičnih ubojev. Na osnovi te domneve bom skušala pridobiti odgovore na zastavljeno 
raziskovalno vprašanje. Anketni vprašalnik bo objavljen na spletu, saj je na ta način mogoče 
doseči čim večje število ljudi. Vzorec bo naključen, na vprašalnik bodo odgovarjali tako moški 
kot ženske vseh starostnih skupin.  
Namen magistrskega dela je analizirati dejavnike, ki vplivajo na človeško apatijo ob odvijanju 
množičnih ubojev. Raziskovanje psiholoških in drugih dejavnikov nam lahko pomaga pri 
razumevanju apatije in pomanjkanju interesa splošne javnosti za ustavitev genocidov ter na ta 
način pripomore k iskanju rešitev, kako apatijo in neaktivnost, ki ju povzročajo ti dejavniki, 
preseči.  
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2 MNOŽIČNI UBOJI IN GENOCID 
 
V tem poglavju bom najprej predstavila definiciji množičnih ubojev in genocidov ter pojasnila 
razliko med obema izrazoma, z namenom boljšega razumevanja besedila v nadaljevanju. V 
magistrskem delu bom pisala o dejavnikih za apatijo ob odvijanju genocidov in drugih oblikah 
množičnih ubojev. Čeprav se bom osredotočala predvsem na genocide, dejavniki za apatijo, o 
katerih bom pisala, prav tako lahko veljajo za druge oblike množičnih ubojev. 
V oxfordskem slovarju izraz 'množični uboji' pomeni uboj velikega števila ljudi (Oxford 
Dictionaries). Gre za dejanje uboja večjega števila ljudi, navadno istočasno ali v razmeroma 
kratkem časovnem obdobju (Bonn, 2015). Pri množičnih ubojih so žrtve lahko izbrane naključno 
ali s posebnim namenom storilca. »Posameznikovi motivi za množično ubijanje se lahko močno 
razlikujejo« (prav tam). Izraz 'množični uboji' je nadpomenka genocidu. Da lahko dejanje 
množičnih ubojev smatramo tudi kot genocid, morajo biti poleg tega, da gre za uboj velikega 
števila ljudi, izpolnjeni še dodatni pogoji. Oxfordski slovar definira genocid kot namerno 
ubijanje velike skupine ljudi, zlasti tiste iz določenega naroda ali etnične skupine (Oxford 
Dictionaries). Genocid se od množičnih ubojev razlikuje predvsem v svojem namenu in motivu, 
medtem ko glede obsega grozodejstev med konceptoma ni jasne razlike (Moore, 2013, str. 96).  
Izraz genocid se je prvič pojavil leta 1944, z njim se je opisalo nacistično politiko sistematičnih 
ubojev (Burke, 2011). Besedo je skoval poljski Jud, Raphael Lemkin, ki je med 2. svetovno 
vojno pobegnil v Združene države Amerike. »Beseda izvira iz grške besede genos za raso ali 
pleme in latinske pripone cide, kar pomeni ubiti. [...] V pravnih okvirjih so jo prvič uporabili leta 
1945 na sojenju nacističnim voditeljem v Nürnbergu« (Genocid – zločin, ki ga je najtežje 
dokazati, 2015). Leta 1948 so Združeni narodi sprejeli Konvencijo o preprečevanju in 
kaznovanju zločina genocida2 (Burke, 2011). Konvencija prepoznava genocid kot mednarodni 
zločin, ki si ga države, ki so Konvencijo podpisale, prizadevajo preprečiti in kaznovati (prav 
tam). Konvencija genocid definira kot: »Katero koli od naslednjih dejanj, storjenih z namenom 
celotnega ali delnega uničenja nacionalne, etnične, rasne ali verske skupine, kot na primer:  
                                                          
2 Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida – Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide, podpisana 9. decembra 1948 v Parizu, v veljavi od 12. januarja 1951.  
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a) pobijanje pripadnikov skupine, 
b) povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb pripadnikom skupine, 
c) namerno izpostavljanje skupine življenjskim razmeram, katerih posledica je popolno ali delno 
fizično uničenje skupine, 
d) uvedba ukrepov, namenjenih preprečevanju rojstev znotraj skupine, 
e) prisilno preseljevanje otrok iz ene skupine v drugo« (Konvencija o preprečevanju in 
kaznovanju zločina genocida, 1948). 
V zadnjih sto letih smo bili priča več epizodam množičnih ubojev in genocidov. Množičnim 
ubojem v Armeniji leta 1915 so sledila grozodejstva holokavsta (2. svetovna vojna) ter genocidi 
v Bangladešu (1971), Kambodži (1975–1979), državah bivše Jugoslavije (1990–), Ruandi 
(1994), Zimbabveju (2000), Darfurju (2003–) itd. (Slovic, 2007, str. 81). Poleg visoke statistike 
smrtnih žrtev in uničujočih posledic v razpravah in zgodovinskih poročilih o genocidih, izstopa 
še ena stvar, in sicer neukrepanje opazovalcev (Slovic in Västfjäll, 2015, str. 57). Burkova piše, 
da je »neukrepanje v odzivu na genocide eden od najhujših neuspehov človeštva v nedavni 
zgodovini« (Burke, 2011). Melvernova piše, da je bilo od leta 1990 do leta 2004 objavljenih 
sedem mednarodnih poročil o človekovih pravicah o dogodkih v Ruandi, z natančnimi podatki o 
režimu in nasilju, ki ga je ta izvajal nad svojimi državljani, vendar kljub javno dostopnim 
poročilom dejanj in ukrepov ni bilo (Melvern, 2004, str. 63). Podobno zamolkel odziv sveta je 
sledil, ko se je podobna situacija kot v Ruandi začela odvijati v Darfurju, v zahodnem Sudanu. 
Slovic in Västfjäll pišeta, da sta bila apatija in neukrepanje v odzivu sveta na genocid v Darfurju 
očitna (Slovic in Västfjäll, 2015, str. 58). Just glede genocida v Darfurju piše, da še noben 
genocid pred tem ni bil tako temeljito dokumentiran, medtem ko se je odvijal. Sprašuje se, kako 
smo lahko vedeli toliko in naredili tako malo (Just, 2008). Nagrajenka Pulitzerjeve nagrade, 
Samantha Power, v svoji knjigi A Problem from Hell: America and the Age of Genocide iz leta 
2003 piše, da je Darfur lahko viden kot zadnji v dolgem nizu genocidov, pri katerem se je 
izkazalo, da so se tako Združene države Amerike kot preostali svet odločili pogledati stran 
(Power, 2003a). Kot smo videli, tako genocid kot druge oblike množičnih ubojev pogosto 
zaznamuje apatija opazovalcev in tej tematiki se bom podrobneje posvetila v naslednjem 
poglavju.  
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2.1 Genocid in apatija opazovalcev 
»V soočenju z znanjem o desetinah naključnih vsakodnevnih katastrof, kaj drugega lahko naredi 
človeško srce, kot da zapre vrata? Noben smrtnik ne more žalovati toliko. Nismo se razvili tako, 
da bi se lahko soočili s tragedijo na globalni ravni. Naša obramba je, da se pretvarjamo, […] da 
ta življenja nekako niso dragocena in resnična taka kot naša« (Kingsolver, 1996, str. 231–232). 
V svojem govoru Perils of indifference si Elie Wieser, preživeli holokavsta in dobitnik Nobelove 
nagrade, zastavi vprašanje, ki se skriva v skoraj vsaki razpravi o svetovnem odzivu na 
grozodejstva holokavsta: »Kaj je brezbrižnost? Kaj motivira brezbrižnost in kakšne so njene 
posledice?« (Wieser, 1999). Slovic piše, da se raziskovalci strinjajo, da človeški možgani 
enostavno niso kos nalogi čutiti s človeštvom, ko gre za veliko število žrtev. Naša nezmožnost, 
da bi razmišljali o tragedijah velikih razsežnosti, je po avtorjevem mnenju eden od glavnih 
razlogov za pomanjkljivo ukrepanje proti genocidom. »Grozote, za katere smo vedeli, da se 
dogajajo, so ostale abstraktne in oddaljene. Ker divjaštvo genocida tako zelo nasprotuje temu, 
kar nam je znano, našemu vsakdanjemu življenju, nismo zmožni razmišljati o tem« (Slovic, 
2007, str. 81). Staub meni, da ob soočanju s katastrofami večjih razsežnosti, kot so genocidi, 
obstaja težnja v javni razpravi, da se to zlo obravnava kot nerazumljivo. »Morda ga nočemo 
razumeti, ker ga želimo zadržati zunaj običajne sfere, znotraj katere delujemo« (Staub, 2003, 
str. 6). Vendar ima prav razumevanje pomembno vlogo, saj lahko pripomore k preprečevanju 
razvoja karakteristik posameznikov in skupin, ki vodijo k izvajanju grozodejstev (prav tam). 
Wieser pravi, da je bila družba za žrtve holokavsta razdeljena na tri preproste kategorije: morilce, 
žrtve in opazovalce (Wieser, 1999). Opazovalci (bystanders) so posamezniki ali skupine 
posameznikov, vključno z državami, ki so priča nekemu dogajanju (Staub, 2003, str. 4). Burkova 
piše, da imajo opazovalci velik potencial, da vplivajo na dogodke in zavirajo napredovanje 
grozodejstev (Burke, 2011). Staub piše, da so opazovalci v svojem prizadevanju za pomoč lahko 
herojski, vendar pogosto vidimo, da opazovalci ostajajo pasivni (Staub, 2003, str. 4). Ob 
svetovnih tragedijah velikih razsežnosti države velikokrat ostajajo pasivne in se »trudijo 
izogibati tako občutkom kot izgledu obveznosti ukrepanja« (prav tam). Staub kot primer 
izpostavi genocid v Ruandi, pri katerem so se tako Združene države Amerike kot ostale države 
izogibale uporabi izraza genocid. S priznanjem, da gre za genocid, bi države, po Konvenciji 
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Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, imele moralno obvezo 
ukrepanja (prav tam).  
V svojih raziskavah je Staub največkrat ugotovil, da ko so opazovalci priča osebam v stiski ali 
agresiji proti drugim, pogosto ne ukrepajo. Pred občutkom krivde se zaradi svojega neukrepanja 
nato zaščitijo tako, da se obrnejo stran ali zaprejo oči pred trpljenjem drugih (prav tam, str. 7). 
Pasivnost opazovalcev ob odvijanju škodljivih dejanj tako direktno kot indirektno spodbuja 
storilca (prav tam). Staub piše o velikem pomenu okoliščin na to, ali se bo nekdo odzval ali se bo 
le brezbrižno obrnil stran. V svoji knjigi The Psychology of Good and Evil iz leta 2003, v kateri 
ugotavlja razloge zakaj posamezniki drugim škodujejo, delajo dobro ali se obnašajo brezbrižno, 
piše o velikem pomenu okoliščin na delovanje posameznikov in skupin: »Okoliščine celotne 
skupine ljudi, družbeni pogoji, kot so stanje gospodarstva – inflacija, depresija, brezposelnost – 
ali politični nemiri, grožnja ali napad od zunaj, močno vplivajo na skupinske procese in 
delovanja« (prav tam, str. 10). Karakteristike kulture, kot so zgodovina razvrednotenja družbene 
podskupine, pretirano močno spoštovanje do avtoritete ali narava družbenega in političnega 
sistema prav tako močno vplivajo na to, kako skupina reagira. Kultura ne vpliva le na delovanje 
skupine, vendar tudi oblikuje psihologijo posameznika (prav tam). 
Žižek meni, da naša kolektivna ideologija v spopadu z grožnjami mobilizira mehanizme 
disimulacije in samoprevare, ki se približujejo direktni volji do ignorance. Splošen vzorec 
vedenja med ogroženimi človeškimi družbami je postati bolj slep, namesto da bi se neuspešno 
skušal boriti proti krizam (Žižek, 2017). V okviru tega Žižek piše o pojavu renormalizacije. S 
tem poimenuje, po njegovem mnenju, globalen pojav, pri katerem totalna katastrofa postane 
nova realnost in le eno novo dejstvo v življenju (prav tam). Katastrofa, ki se sprva zdi nemogoča, 
se zgodi in je normalizirana ter dojeta kot del normalnega poteka stvari, kot da bi se že od nekdaj 
zdela mogoča (prav tam). Za primer avtor navede Sarajevo v zgodnjih 90-ih letih 20. stoletja: 
»Dejstvo, da bi bilo 'normalno' evropsko mesto s pol milijona prebivalci obkroženo, izstradano, 
redno bombardirano, njeni prebivalci terorizirani z ostrostrelci itd., in da se bo to nadaljevalo tri 
leta, bi bilo nepredstavljivo pred letom 1992. […] Ko se je obleganje začelo se celo prebivalci 
Sarajeva mislili, da gre za kratkotrajen dogodek, svoje otroke so za teden ali dva pošiljali na 
varno […]. In potem, zelo hitro, je obleganje postalo normalizirano« (prav tam). Gre torej za 
prehod od nemogočega k normalizaciji (prav tam). 
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V tem poglavju sem ugotovila, da je apatija v opazovalcih v odzivih na odvijanje grozodejstev 
pogosto prisotna, ne pa tudi zakaj se pojavi oz. kateri dejavniki jo sprožajo. V magistrskem delu 
sem si zastavila raziskovalno vprašanje, kateri dejavniki vplivajo na pojav človeške apatije ob 
odvijanju genocidov, zato bom v naslednjih poglavjih poskušala ugotoviti, kateri so pomembni 
ali morda celo ključni dejavniki za apatijo ob odvijanju genocidov ter opisati na kakšen način ti 
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3 DEJAVNIKI ZA ČLOVEŠKO APATIJO OB ODVIJANJU GENOCIDOV 
IN MNOŽIČNIH UBOJEV 
 
V naslednjih poglavjih bom pisala o dejavnikih, ki na različne načine lahko privedejo do 
apatičnega odziva ljudi na množične uboje in genocide. Deanova v svoji knjigi The Fragility of 
Empathy after the Holocaust iz leta 2004 piše, da retorika in vprašanja o otopelosti in 
brezbrižnosti do usod drugih ob odvijanju velikih tragediji »signalizirajo pomembno kulturno 
narativo, ki bo morala biti še sistematizirana in preučena« (Dean, 2004, str. 4). Znanstveniki in 
drugi obravnavajo vprašanja o brezbrižnosti kot psihofizične, moralne ali psihoanalitične dileme 
(prav tam).  
Gre torej za kompleksno vprašanje, ki še nima dovolj preučenih in jasno definiranih odgovorov. 
V naslednjih poglavjih se bom zato osredotočila na tri skupine dejavnikov, za katere menim, da 
imajo pomembno ali nemara celo najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju apatije ob odvijanju 
množičnih umorov in genocidov. Pisala bom o vplivu medijev, o pomenu geografske in kulturne 
oddaljenosti tragedij od mesta opazovalcev ter o psihofizični otopelosti posameznikov (Batson, 
2011; Campbell, 2012; Dean, 2004; Melvern, 2004; Moeller, 1999; Nussbaum, 2003; Slovic, 
2007; Slovic in drugi, 2011). Čeprav bom v svoji nalogi analizirala le omenjene dejavnike, ni 
nujno, da so to edini, ki so odgovorni za pojav apatije v odzivih na genocide. Med dejavniki, na 
katere se ne bom posebej osredotočila, vendar lahko vseeno pomembno prispevajo k pojavu 
apatije ob odvijanju genocidov, so na primer geopolitični in geostrateški interesi mednarodne 
skupnosti (Power, 2003a).  
Z raziskovanjem in analizo bom poskušala pokazati, na kakšen način lahko omenjeni dejavniki 
povzročajo apatijo ob odvijanju tragedij večjih razsežnosti. V poglavju, ki sledi, se bom najprej 
osredotočila na vpliv medijev.   
 
3.1 Vpliv medijev na apatijo ob odvijanju genocidov 
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3.1.1 Apatija kot posledica pomanjkljivega medijskega poročanja 
»Je kot drevo, ki pade sredi gozda. Če pade in tega nihče ne sliši, je kot da se ne bi nikoli  
zgodilo. Drevo lahko leta leži na tleh, dokler ne zgnije, ne da bi se kdorkoli zavedal, da je kdaj 
pokončno stal« (Moeller, 1999, str. 12). 
Avtorji si niso enotni glede mnenja o tem, kaj je sprožilec apatije in kakšna je pri tem vloga 
medijev. Na eni strani je slišati očitke medijem, da genocidom in množičnim ubojem, ki se 
dogajajo na drugem koncu sveta, ne namenjajo dovolj pozornosti. Slovic piše, da se iz lekcij 
genocidov lahko naučimo, da je medijsko pokrivanje tovrstnih dogodkov pogosto pomanjkljivo 
(Slovic, 2007, str. 81). Slovic primerja medijsko poročanje o treh tragedijah velikih razsežnosti, 
ki so se odvijale približno istočasno. Dramatično in obsežno poročanje o cunamiju v južni Aziji 
decembra leta 2004 in podobno izčrpno poročanje o uničenju življenj in lastnine zaradi orkana 
Katrina v Združenih državah Amerike je pokazalo, kakšno moč imajo lahko mediji ob 
humanitarnih katastrofah (prav tam). Medtem ko so mediji množično poročali o naravnih 
katastrofah, je bilo opaziti izrazito pomanjkanje medijske pozornosti istočasno odvijajočemu 
genocidu v Darfurju in drugih afriških regijah, ki je zahteval na tisoče življenj (prav tam). Iz 
Tyndallovega poročila, ki analizira večerne novice v Združenih državah Amerike, je razvidno, da 
je v letu 2004 program ABC News v večernih novicah, genocidu v Darfurju namenil 18 minut,  
program NBC pet minut, CBS pa tri minute (prav tam). »Če javnost ne ve, kaj se dogaja, ali ve 
in se ne more izrecno povezati z dogodkom ali vprašanjem, potem dogodek 'ne obstaja'« 
(Moeller, 1999, str. 12). Moellerjeva piše, da je pomanjkanje medijskega poročanja o lakoti v 
Afriki pomladi 1991 pomenilo to, da ni bilo razumevanja krize, ni bilo donacij in ni bilo javnega 
pritiska na vlade in nevladne organizacije. »Afrika ni bila naslovni dogodek« (prav tam, str. 5). 
Humanitarne organizacije verjamejo, da je odziv javnosti v neposredni korelaciji s publiciteto, ki 
jo dogodek prejme. Donatorska skupnost je torej odvisna od medijev in njihovega poročanja o 
svetovnih tragedijah (prav tam).  
Še posebej veliko očitkov zahodnim medijem je namenjeno njihovemu poročanju o genocidu v 
Ruandi. Leta po genocidu pomanjkanje natančnega medijskega poročanja velja za enega od 
glavnih razlogov, ki so pripomogli k apatiji in temu, da Zahod ni reagiral. »Splošen neuspeh 
medijev, da bi natančno in ustrezno poročali o zločinih proti človeštvu, je pomembno prispeval k 
nezanimanju za genocid in posledično k neustreznem ukrepanju« (Erikkson, 1996, str.12). 
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Leta 1994 je v Ruandi življenje izgubilo milijon ljudi3 (Melvern, 2001, str. 91). Genocid je 
zaznamovala pomanjkljiva reakcija sveta za njegovo ustavitev (Power, 2001, str. 1). Powerjeva 
se sprašuje, zakaj Združene države niso naredile več za ustavitev genocida. Najpogosteje 
zasledena razlaga za to je, da »Združene države niso vedele, kaj se dogaja; da so vedele, a jim je 
bilo vseeno; ali da, ne glede na to kaj so vedele, ni bilo mogoče narediti nič koristnega« (Power, 
2003a, str. 1). Kuperman piše, da si zahodni mediji delijo krivdo za prepozno prepoznavanje 
obsega ubojev in za to, da niso usmerili pozornosti sveta na dogajanje v Ruandi. Tri tedne je 
trajalo, da so mediji začeli poročati o odvijanju genocida. Do takrat je bilo ubitih že približno 
250.000 pripadnikov etnične skupine Tutsi (Kuperman, 2007).  
Melvernova piše, da se je genocid v Ruandi lahko zgodil zaradi skupka okoliščin, med njimi 
»skoraj takojšnjega umika mednarodnih skupin, ko se je ubijanje začelo, nadaljevanja civilne 
vojne in netočnega prikazovanja ubijanj s strani medijev, ki so uboje opisovali kot plemensko 
nasilje« (Melvern, 2001, str. 91). Začetno prevladujoče in nenatančno poročanje zahodnih 
medijev je vsebovalo predvsem kliše, da so uboji posledica sovraštva med plemeni, glede česar 
se ne more nič storiti. V resnici se je odvijalo skrbno načrtovano uničenje in nameren pokol 
zmernih Hutujev in vseh Tutsijev (prav tam, str. 92). V poplavi nenatančnih informacij zahodnih 
medijev o tem, kaj se dogaja v Ruandi, v prvih tednih ni bilo opaziti besede genocid (prav tam, 
str. 95). S prepoznavanjem ubojev kot genocida bi bili v skladu s Konvencijo o preprečevanju in 
kaznovanju zločina genocida iz leta 1984 Združeni narodi primorani ukrepati, vendar, kot meni 
Melvernova, Ruanda ni bila na listi prioritet (prav tam, str. 100). 29. aprila se je odvijala dolga 
diskusija Varnostnega sveta Združenih narodov o dogodkih v Ruandi. V izjavi, čeprav je 
vsebovala citat neposredno iz Konvencije, beseda genocid ni bila uporabljena (prav tam). 
Melvernova piše, da je bilo pomanjkanje interesa za razumevanje okoliščin genocida v Ruandi 
očitno (prav tam, str. 98). 
Roger Winter, direktor Urada visokega komisariata Združenih narodov za begunce, je ob vrnitvi 
iz Ruande, ob začetku genocida, želel spremeniti percepcijo Zahoda, ki je uboje takrat dojemal 
kot posledico plemenskega nasilja. Napisal je članek o tem, da je nasilje v Ruandi politične 
                                                          
3
 Množični uboji v Ruandi so se začeli 6. aprila 1994, potem ko je bilo sestreljeno letalo, na katerem sta bila Juvénal 
Habyarimana, predsednik Ruande, in Cyprien Ntaryamira, predsednik Burundija. V stotih dneh so hutujska vlada in 
njeni ekstremistični zavezniki ubili 800.000 pripadnikov etnične skupine Tutsi. Stopnja hitrosti ubijanja je bila 
petkrat višja kot tista dosežena s strani nacistov v 2. svetovni vojni (Melvern, 2001, str. 91). 
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narave. Njegov članek z naslovom Moč, ne tribalizem, neti zakol Ruande4 je bil zavrnjen pri 
večini ameriških časopisov, vključno z New York Timesom in Washington Postom. Naposled je 
bil 14. aprila 1994 objavljen v časopisu Toronto Globe and Mail (prav tam, str. 95). Naslednji 
dan je bil v New York Timesu objavljen članek, ki je opisal Ruando kot »majhno, revno in 
globalno nepomembno« (prav tam). »Nobena članica Združenih narodov z dovolj močno vojsko, 
da bi lahko naredila razliko, ni bila pripravljena tvegati življenj za to neuspešno centralno afriško 
državo s stoletno zgodovino plemenskega bojevanja in globokega nezaupanja v zunanje 
posredovanje« (prav tam, str. 96).  
Tri tedne po začetku ubijanj se je v medijih, v zvezi z uboji, prvič pojavila beseda genocid, ki je 
za kratek čas vzbudila zanimanje javnosti za zgodbo, ki pa jo je hitro zasenčila zgodba o 
tisočerih ljudeh, ki so migrirali iz Ruande. Zgodba so postali begunci, ne genocid (prav tam, str. 
98). Novinar Tom Giles piše, da zgodba enega najhujših zločinov proti človeštvu ni prišla med 
glavne televizijske novice na Zahodu. Dostop novinarjem do Ruande je bil otežen, vendar to ni 
bil edini razlog. Večina novinarjev je bila takrat v Južni Afriki, kjer so spremljali volitve prvega 
temnopoltega predsednika. Giles je bil v Ruandi, od koder je poročal, vendar so bila njegova 
poročila cenzurirana ali neobjavljena. Medije so v tistem trenutku zanimala le poročila o velikem 
valu beguncev (Giles, 2007). Neprimerno medijsko poročanje je imelo vpliv na apatijo in na to, 
da javnost ni reagirala. Iz poročil Boston Globa o dobrodelnih odzivih na množične uboje v 
Ruandi je razvidno, da dobrodelna organizacija Oxfam America v času ubijanj ni prejela več 
klicev ljudi, ki bi bili pripravljeni pomagati ali donirati, kot navadno (Moeller, 1999, str. 235). 
Ko so se uboji končali in je Ruanda postala begunska kriza z migracijami sto tisoč ljudi, 
ogroženih zaradi epidemije kolere, je Oxfam prejel več kot 1.000 klicev v 24-ih urah. Ljudje so 
bili užaloščeni in pripravljeni donirati velike količine denarja. Pri Boston Globu so to pripisali 
nenadnemu interesu medijev za poročanje o epidemiji kolere (Moeller, 2002, str. 15). 
Melvernova piše, da so v »enem od mednarodnih poročil prišli do sklepa, da je neuspeh 
zahodnih medijev, da bi ustrezno poročali o genocidu in posledično ustvarili pritisk javnosti, da 
bi se nekaj storilo za ustavitev le-tega, prispeval k mednarodni brezbrižnosti in k temu, da nihče 
ni ukrepal ter morebiti k samemu zločinu« (Melvern, 2001, str. 103). Čeprav je bilo zaradi 
nevarnosti poročanje oteženo, se je tisk s tem, ko je namesto o genocidu pisal o plemenskem 
                                                          
4
 Winter, R. (1994, 14. april). Power, not tribalism, stokes Rwanda's slaughter. Toronto Globe and Mail.  
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nasilju, vedel neodgovorno (prav tam). Mike Dottridge meni, da se je tragedija lahko zgodila  
zato, ker so se vlade in ostali odločili, da ne bodo upoštevali poročil nevladnih organizacij. 
Novinarji in ostali si po njegovem mnenju delijo krivdo za neustrezno ukrepanje ob odvijanju 
genocida. »Če so bili mediji tisti, ki so pozabili poročati o tej zgodbi, potem so mediji tisti, ki si 
delijo krivdo« (Dottridge, 2007). Melverneva se sprašuje, kako je mogoče, da smo v dobi 
informacij priča pomanjkanju pokritosti dogajanja. »Pomanjkanje ustreznega poročanja vzbudi 
resna vprašanja, ki jih je treba primerno obravnavati« (Melvern, 2001, str. 105).   
V recenziji knjige Linde Melvern Conspiracy to Murder: The Rwandan Genocide iz leta 2006, 
Dubinsky zapiše, da je bila ena od lekcij genocida v Ruandi sledeča: »Kljub svoji moralno 
nedvoumni grozoti, kljub prepričljivim dokazom o dogajanju (štiri dni po začetku prelivanja krvi 
v Ruandi je ameriška Obrambno obveščevalna agencija že imela satelitske fotografije, ki 
prikazujejo mesta pokolov) in kljub relativni lahkosti, s katero bi se pokoli lahko zmanjšali [...], 
je svet ignoriral genocid« (Dubinsky, 2005, str. 113). Zgodba o genocidu v Ruandi je »zgodba o 
neuspehu človeštva, ki se ni odzvalo pozivu na pomoč ogroženim ljudem« (Dallaire, 2005, str. 
516). 
 
3.1.2. Apatija kot posledica velike količine medijskih informacij  
»Krvav masaker v Bangladešu je hitro prekril spomin na rusko invazijo Češkoslovaške, atentat 
na Allendeja je preglasil stokanje o Bangladešu, ob vojni v sinajski puščavi so ljudje pozabili na 
Allendeja, ob masakru v Kambodži so ljudje pozabili na vojno v Sinaju, in tako naprej, dokler 
niso na koncu vsi dopustili, da je vse pozabljeno« (Kundera, 1981, str. 7). 
Medtem ko na eni strani prevladuje mnenje, da je pomanjkljivo in neustrezno medijsko 
poročanje krivo za brezbrižnost in neukrepanje, so na drugi strani avtorji, med njimi Susan 
Moeller, Susan Sontag in Barbie Zelizer, ki menijo, da je apatija lahko tudi posledica prevelike 
količine medijskih informacij.  
Nekateri avtorji v iskanju razlogov za apatijo ob odvijanju tragedij govorijo o t. i. zlomu sočutja 
(compassion fatigue). Zlom sočutja naj bi pomenil:  
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1. »Nezmožnost razumevajočega odziva na krizo, katastrofo, itd., zaradi prevelike izpostavitve 
prejšnjim krizam, katastrofam, itd.« (Collins Dictionary). 
2. »Brezbrižnost do dobrodelnih pozivov v imenu trpečih ljudi kot posledica pogostosti ali 
števila tovrstnih pozivov« (Oxford Dictionaries). 
Zlom sočutja torej pomeni zmanjšan odziv javnosti na ponavljajoče zgodbe in fotografije o 
katastrofah ter na dobrodelne pozive (Campbell, 2012, str. 7). Ljudje naj bi bili, če definicija o 
zlomu sočutja drži, izčrpani in neobčutljivi za številne in pogoste pozive na pomoč, ki jih 
prejmejo od humanitarnih nevladnih organizacij ter za ponavljajoče slike oddaljenega trpljenja v 
medijih. Sontagova je ena od vidnejših avtoric ideje, da fotografije trpljenja pomembno 
prispevajo k otopelosti občinstva in nosijo odgovornost za zlom sočutja. Po njenem mnenju so 
fotografije trpljenja pripomogle vsaj toliko k zmanjšanju kot tudi k vzbuditvi zavesti (Sontag, 
1977, str. 21). Šokantne slike naj torej ne bi imele več učinka, saj jih je občinstvo navajeno 
gledati (prav tam). Deanova o učinku medijev na človeške občutke piše, da gre za prepad med 
reprezentacijo trpljenja in našo zmožnostjo, da bi se nas te reprezentacije dotaknile. Gre za idejo, 
da posnetki, ki prikazujejo določena grozodejstva, okrepijo tišino o grozodejstvih drugod, da nas 
torej pretirana izpostavljenost fotografijam, ki prikazujejo katastrofe, naredi neobčutljive (Dean, 
2004, str. 7). Ena od pogostejših trditev v zvezi z domnevnim vplivom fotografij, ki predstavljajo 
grozodejstva, je torej ta, da povzročajo zlom sočutja v širši javnosti (Campbell, 2012, str. 3). Gre 
za razširjeno tezo o medijsko nasičenem svetu, v katerem fotografije ne spreminjajo sveta, 
vendar delujejo ponavljajoče in s tem zmanjšujejo našo sposobnost čustvovanja in možnost 
učinkovitega odziva na mednarodne krize (prav tam). Nair je o vplivu fotografij na reakcije o 
katastrofah zapisal: »Poplave v Pakistanu so sprožile val fotografij, ki so dokumentirale 
opustošenje. Na dnevni bazi smo gledali reprezentacije neizmernega trpljenja ljudi, ki so se borili 
za preživetje, medtem ko okoli njih vladata umazanija in kaos. Kljub prizadevanjem za 
organizacijo olajšav v odzivu na fotografije je bila v določeni meri prisotna apatija« (Nair, 2010). 
Zelizerjeva v svoji knjigi Remembering to Forget: Holocaust Memory through the Camera’s eye 
iz leta 1998 govori o prekomerni uporabi ikon o grozodejstvih kot načinu, na katerega množični 
mediji redefinirajo naš odnos do človeškega trpljenja (Zelizer, 1998, str. 209). Zelizerjeva pravi, 
da novi vizualni mediji ustvarjajo 'moralno habituacijo' – vidiš toliko, da ne opaziš in ne čutiš 
več (prav tam, str. 218).  
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Moellerjeva v svoji knjigi Compassion Fatigue iz leta 1999 govori o zlomu sočutja kot posledici 
običajnega medijskega poročanja o krizah, ki povzroči, da se ljudje ob branju počutimo istočasno 
prekomerno vznemirjene in zdolgočasene (Moeller, 1999, str. 3). Meni, da čeprav so nekatere 
krize refleksivno pokrite v medijih, gre pogosteje za ponavljajoče novinarstvo. »Gre za 
kriminalne zgodbe, škandale in krize večjih razsežnosti, ki vse zvenijo podobno« (prav tam, 
str. 4). Moellerjeva piše, da se včasih enostavno odvija preveč katastrof naenkrat, da bi lahko 
sočustvovali z vsemi. Kot primer izpostavi leto 1991, ko je bilo katastrof toliko, da je bilo 
nemogoče ne biti prenasičen z novicami o številnih nesrečah (prav tam). Večina globalnih 
problemov je globoko zakoreninjenih in dolgotrajnih ter le redko prinaša lahke rešitve, h katerim 
bi lahko prispevali posamezniki ali celo nevladne organizacije in organi vlade. »Ko problemi, o 
katerih beremo v novicah, ne morejo biti enostavno ali hitro rešeni – lakota v Somaliji, vojna v 
Bosni, množični uboji Kurdov – se pozornost preusmeri na naslednjo novico […]« (prav tam). 
Medijem in občinstvu je torej težko ohranjati skrb za posamezne krize skozi mesece ali leta. 
Drugi, bolj odločilni – in kratkoročni – dogodki posegajo in preusmerjajo pozornost, medtem ko 
se v večjih krizah spremeni le malo (prav tam). Mediji o krizah poročajo na način, da so enake 
kot vedno in tako občinstvo izgublja interes, kar povzroči zmanjšanje medijskega poročanja o 
temi. V javnosti to ustvari miselnost, da je krize konec oz. da je manjša (prav tam). Medijem je 
težko ohranjati zanimanje za zgodbo. Pozorni so na prve znake zloma sočutja pri svojem 
občinstvu in vedo, kdaj se je kratek čas pozornosti iztekel (prav tam, str. 3). V medijih se zgodbe 
pokriva toliko časa, dokler o njih ni nič več novega za povedati. Potem se z dnevnim poročanjem 
o dogajanju preneha, o njem se ponovno poroča šele čez določen čas (prav tam, str. 4). Včasih se 
mednarodni problemi zdijo pregloboko zakoreninjeni in prevelikih razsežnosti, da bi se nam jih 
zdelo možno rešiti (prav tam). Moellerjeva se kljub mnenju, da nekateri ob žalostnih novicah po 
svetu ugasnejo televizijo, strinja tudi s tem, da če mediji ne objavijo novic, nihče nima niti 
priložnosti, da bi se odločil ali jih bo gledal ali ne (prav tam). 
Campbell Moellerjev pogled kritizira, saj meni, da je nekonsistenten in ne poda jasnega 
zaključka o tem, ali je zlom sočutja posledica prevelike količine medijskih informacij ali premalo 
informacij (Campbell, 2012 str. 11). Meni, da v njeni knjigi ni jasno, ali je zlom sočutja stanje 
populacije, ki vpliva na medije, ali je zlom sočutja stanje medijev, ki vplivajo na populacijo 
(prav tam). V diskusiji Moellerjeve ta binarna kontradikcija ostaja nerešena in neodgovorjena, 
posledično se zlom sočutja razume kot razlog, ki vpliva na medije, kot tudi posledica dejanj 
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medijev (prav tam). Moellerjeva piše: »Zlom sočutja je posledica neukrepanja in sama povzoča 
neukrepanje.« Ko avtorica zlom sočutja razume kot vzrok, je njegova moč ogromna: »Zlom 
sočutja je nepriznan vzrok za veliko neuspehov današnjega mednarodnega poročanja. Je podlaga 
mnogim pritožbam o kratkem pozornostnem času občinstva, medijskem peripatetičnem 
novinarstvu, dolgočasju občinstva ob mednarodnih novicah […]« (Moeller, 1999, str. 2). Ko 
Moellerjeva razume zlom sočutja kot posledico, meni, da je razlogov zanj veliko. Odvija se 
preveč katastrof naenkrat in zgodbe se, po njenem mnenju, pokrivajo na preveč ponavljajoč 
način. Veliko medijev si je podobnih, torej uporabljajo iste novice in iste slike. Neizogiben 
rezultat tega je po avtoričinem mnenju prav zlom sočutja (prav tam, str. 32). 
S tezo o zlomu sočutja kot posledici medijsko nasičenega sveta se Campbell ne strinja. Campbell 
kritizira pomanjkanje jasnosti v konceptu zloma sočutja, saj meni, da Moellerjeva idejo o zlomu 
sočutja artikulira na preveč različnih načinov ter ji primanjkuje stabilnih referenc (Campbell, 
2012, str. 13). To ponazori s primerom. Moellerjeva o primeru Ruande meni, da so fotografije 
lakote vzbudile sočutje v ljudeh, fotografije genocida pa ne. Istočasno torej meni, da slike trpečih 
otrok ne vzbudijo sočutja v ljudeh, kot tudi, da so slike, od lakote umirajočih beguncev, razlog za 
množičen porast donacij. »Dejstvo, da se ideja o zlomu sočutja lahko uporabi kot koncept, ko se 
razpravlja o povečanju dobrodelnosti iz sočutja, kaže na to, kako prazen je ta označevalec« (prav 
tam, str. 16). Deanova je prav tako mnenja, da je koncept o zlomu sočutja preveč ohlapen. Meni, 
da ko gre za kritično pisanje o brezbrižnosti v različnih oblikah, je težko ugotoviti, ali pisci 
verjamejo, da so slike in pripovedi o grozodejstvih in nasilju posledica ali razlog zmanjšane 
empatije (Dean, 2004, str. 6). Take reference tudi ne dajo odgovora na vprašanje, ali je posledica 
razširjenosti slik in pripovedi preveč empatije ali premalo, torej, ali nas povečana izpostavljenost 
slikam in pripovedim o grozodejstvih vznemiri ali naredi otrple in apatične (prav tam).  
Po Campbellovem mnenju je cilj fotonovinarstva prikazati slike, ki bi imele močan vpliv na 
občinstvo in ki bi občinstvo usmerile k dejanjem (Campbell, 2012, str. 24). Po njegovem mnenju 
je zlom sočutja napačen koncept razmišljanja o tem, kako delujejo fotografije v fotonovinarstvu 
ter da gre za alegorijo, ki služi kot alibi drugim dejavnikom in onemogoča njihovo raziskovanje 
(prav tam, str. 7). Meni tudi, da je bilo glede trditev o zlomu sočutja narejeno premalo študij, da 
bi lahko prišli do zaključkov (prav tam, str. 17). Nekaj študij je sicer bilo narejenih. Stanley 
Cohen in Bruno Seu sta v opisu svoje študije iz leta 1998 zapisala, da teza o zlomu sočutja ne 
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drži. Posamezniki v fokusni skupini so prepoznali kopičenje fotografij grozodejstev, vendar to ni 
povzročilo apatije. Kopičenje slik je v posameznikih povzročilo občutek preobremenitve 
povpraševanja v smislu, da je bilo preveč zahtev po njihovem sočutju in premalo sredstev, s 
katerimi bi določili, katero zahtevo bi bilo najučinkovitejše zadovoljiti (Cohen in Seu, 2002, str. 
193–194). Trditve o zlomu sočutja so v svoji študiji leta 1996 preverjali tudi Katherine N. 
Kinnick, Dean M. Krugman in Glen T. Cameron. Izvajali so telefonske ankete, v katerih so 
ugotavljali odnos ljudi do AIDS-a, brezdomstva, nasilnih dejanj in zlorab otrok v povezavi z 
medijsko pokritostjo teh tematik (Kinnick, Krugman in Cameron, 1996, str. 687). Ugotovili so, 
da fenomen zloma sočutja v različnih stopnjah glede na temo obstaja, vendar ni popolnoma 
otrplega posameznika (prav tam, str. 702). Dokazali so tudi, da obstaja povezava med zlomom 
sočutja in medijsko pokritostjo tematike. Anketiranci so krivili medije za svojo osebno 
neobčutljivost (prav tam, str. 703). Medtem ko novice o družbenih problematikah na začetku 
lahko služijo preusmerjanju pozornosti in iskanju virov, potrebnih za izboljšanje problema, 
ponavljajoče novice, ki opisujejo problem, ne da bi ponujale rešitve, lahko povzročijo otopelost 
in zmanjšano skrb za nek družbeni problem in njegove žrtve (prav tam). Kljub temu je, po 
mnenju avtorjev, vpliv medijev odvisen predvsem od tega, kako posameznikove predispozicije 
delujejo v povezavi z medijsko pokritostjo tematike. »Rezultati študije kažejo, da pri tistih, ki so 
prvotno nezainteresirani ali negativno nastrojeni proti žrtvam družbenega problema, prodorna 
medijska pokritost prispeva k temu, da ukoreninijo negativna čustva do žrtev in da spodbujajo 
neobčutljivost« (prav tam, str. 702). Medtem je raziskava pokazala, da je pri tistih, ki so prvotno 
zainteresirani za določeno temo, možno več različnih odzivov. Mediji pri njih lahko povzročijo 
zmanjšanje interesa zaradi dolgočasja ob ponavljajočih novicah ter frustracijo in zmanjšano 
občutljivost zaradi vednosti, da se ne da ničesar spremeniti. Nekateri se zaradi močnih občutkov 
empatije, ki jih v njih vzbudijo tragične novice, zavestno začnejo izogibati spremljanju medijev. 
Pri drugih, prvotno zainteresiranih za določeno temo, pa lahko mediji s prepričljivo pokritostjo 
tematike prispevajo tudi k vzbuditvi empatije in posledično k motiviranju dejanj (prav tam, str. 
702–703). Avtorji v sklepnem delu podajo mnenje, da se stopnja medijske izpostavljenosti ne zdi 
tako vplivna pri razvoju zloma sočutja, kot je ta odvisen od tolerance posameznika do 
izpostavljenosti vznemirjujočim medijskim vsebinam in od zaznavanja zasluženosti žrtve do 
sočutja (prav tam, str. 703). Kinnick, Krugman in Cameron torej izpostavijo posameznikovo 
stanje kot glavni vzročni dejavnik za zlom sočutja in apatijo.  
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Campbell priznava, da Moellerjeva v svojem opisovanju pojava zloma sočutja izpostavi nekaj 
pomembnega. Pravi, da četudi sočutje v ljudeh obstaja, je jasno, da je to sočutje namenjeno 
nekaterim temam in vprašanjem bolj kot drugim (Campbell, 2012, str. 16). Västfjäll, Slovic, 
Mayorga in Peters pišejo, da so v letu 2013 donacije dobrodelnim organizacijam presegle 300 
milijonov dolarjev, vendar se sprašujejo, zakaj nekaterim dogodkom in žrtvam namenjamo 
veliko pomoči, medtem ko druge ignoriramo in se do njih obnašamo apatično. »Naše zmožnosti 
sočustvovanja z ljudmi v stiski so omejene in ta oblika zloma sočutja lahko vodi v apatijo in 
brezbrižnost« (Västfjäll, Slovic, Mayorga in Peters, 2014, str. 1). 
V poglavju sem želela analizirati medije kot dejavnik za človeško apatijo ob odvijanju 
genocidov. Ko je medijsko poročanje pomanjkljivo, je, tako kot se je izkazalo v primeru Ruande, 
odziv javnosti šibak. Na drugi strani je tudi izpostavljenost velikim količinam medijskih 
informacij lahko razlog za povečano apatijo. Avtorji si niso enotni v tem, na kakšen način mediji 
povzročajo apatijo, vendar se strinjajo, da povezava med mediji in apatijo v odzivu na 
grozodejstva obstaja. V naslednjem poglavju se bom osredotočila na še en dejavnik, ki lahko 
vpliva na človeško apatijo ob odvijanju genocidov, in sicer na geografsko in kulturno oddaljenost 
tragedije.  
 
3.2 Geografska in kulturna oddaljenost  
»Z vsakim stavkom, komunikacijo, potjo sem poskušal agresivno razbiti mejo med 'mi' in 'oni'. 
Živimo v bipolarnem svetu, ki razkraja. Moj namen je zmanjševati to ločnico. Želim pokazati, da 
smo vsi eno. Vse, kar nas ločuje, je le geostrateška in zgodovinska sreča, kje in kdaj se rodimo« 
(Boštjan Videmšek: Na begu, 2016). 
Nekateri znanstveniki menijo, da je za spodbuditev človeškega sočutja potreben občutek 
povezanosti in enakosti z žrtvijo, torej neka simbolična bližina s trpečim (Dean, 2004, str. 2–3). 
Denis Diderot, Jean–Jacques Rousseau in Honoré de Balzac so domnevali, da ima 'naravno' 
človeško sočutje družbeno-zgodovinske omejitve, določene z obsegom naše resnične podobnosti 
z drugimi (prav tam, str. 3). Geografska, etnična ali družbena oddaljenost lahko prepreči ali 
izkrivi sočutje. Prav tako prevelika oddaljenost lahko vodi k nezadostnemu ali neiskrenemu 
sočutju (prav tam, str. 2).  
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Martha C. Nussbaum v svojem eseju Compassion & Terror iz leta 2002 razpravlja o dejavnikih 
za apatijo v okviru dogodkov 11. septembra 2001 v Združenih državah Amerike in genocida v 
Ruandi, ki se je odvijal leta 1994 (Nussbaum, 2002, str. 13). Sprašuje se, zakaj Američani na 
genocid v Ruandi niso odreagirali z enako intenzivnostjo kot na dogodke 11. septembra. Občutek 
povezanosti in enakosti med opazovalcem in žrtvijo je pomemben dejavnik za prebuditev sočutja 
v opazovalcu. Pomanjkanje tega občutka se izraža v pomanjkanju sočutja in z brezbrižnostjo 
(prav tam). Nussbaumova piše, da obstaja veliko dokazov dobrih del iz sočutja, ki jih Američani 
izkazujejo svojim sodržavljanom. Po drugi strani obstajajo tudi dokazi o tem, »kako ozek in 
egoističen je včasih lahko ta občutek sočutja« (prav tam, str. 11). Avtorica razpravlja o 
težavnosti vodenja naših misli, ko gre za trpljenje ljudi, ki živijo na drugem koncu sveta (prav 
tam, str. 12). Dogodki v Ameriki povzročijo močno reakcijo pri Američanih, ker ne gre zgolj za 
'ljudi', temveč za 'njihove ljudi', za 'njihov narod' (prav tam, str. 13). Kar se dogaja daleč, ne 
izzove močne čustvene reakcije. »Genocid v Ruandi ni vzbudil niti toliko čustev, da bi prišlo do 
zahtev po humanitarni intervenciji. Strah nedolžnih civilistov v Iraku nikoli ni prišel na naš 
nacionalni radarski zaslon. Poplave, potresi, cikloni, dnevne smrti tisočih zaradi podhranjenosti 
in bolezni – zaradi ničesar od tega se ameriški svet ne ustavi, nič od tega ne izzove močnega 
izliva žalosti in sočutja« (prav tam). Trenutni občutki ob tovrstnih novicah hitro izginejo ob 
novicah o dogodkih, ki se zgodijo bližje domu (prav tam). Tudi Moellerjeva navaja, da je 
oddaljenost kriz eden od dejavnikov, ki pripomore k zmanjšanju empatije. Če torej nismo dovolj 
vpleteni, če se kriza ne odvija dovolj blizu našega doma – dobesedno ali figurativno – ter če ni 
na voljo dovolj slik, ki bi pritegnile pozornost, krize ne dobijo pozornosti ne medijev in ne 
občinstva (Moeller, 1999, str. 3). Nussbaumova meni, da naše sočutje pogosto ni le ozko, vendar 
tudi polarizirajoče, saj deli svet na 'nas' in 'druge' (Nussbaum, 2002, str. 11–12). Meni, da »trpeči 
Ruandčani niso bili videni kot del 'nas', za čigar usodo smo se bali« (prav tam, str. 17). Staub 
prav tako govori o nagnjenosti ljudi k razlikovanju na 'nas' in 'druge'. Na tiste, s katerimi se 
identificiramo, ki so del naše skupine, in tiste, ki so zunaj nje. »Gre za občutke povezanosti, ki so 
pogosto intenzivni« (Staub, 2003, str. 14). Skupina je lahko definirana z etničnostjo, religijo, 
narodnostjo, raso, družino, političnimi prepričanji, itd. (prav tam). Razlikovanje na 'nas' in 'druge' 
je bistveno pri izvajanju dobrih in slabih dejanj. Videti ljudi kot del 'nas' pomembno pripomore k 
občutkom sočutja in skrbi (prav tam). Boyarin v svoji diskusiji ugotavlja, da je »v 
reprezentacijah holokavsta v popularni kulturi posebna groza nacističnega genocida poudarjena s 
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sliko Juda kot normalnega Evropejca, takega, 'kot smo mi'« (Boyarin, 1992, str. 86). Slednje 
lahko razumemo kot namig, da lažje sočustvujemo s tistimi, ki si jih lahko predstavljamo kot nas 
same (prav tam).  
Nussbaumova poda še en razlog, za katerega meni, da dodatno prispeva k pomanjkanju sočutja 
do ljudi, ki živijo daleč. Eudaimonistična sodba (eudaimonistic judgement) je presoja, na podlagi 
katere močneje sočustvujemo z žrtvami, ki jih vidimo kot pomemben del našega življenja 
(Nussbaum, 2002, str. 15). Eudaimonistične sodbe so vedno osredotočene na posameznikove 
najpomembnejše projekte in cilje. Bojimo se škode, ki bi pomembno vplivala na naš dobrobit ter 
dosego naših ciljev in čutimo močno žalost ob izgubi nekoga, ki je že del našega življenja (prav 
tam, 15–16). Posledica eudaimonistične sodbe je majhno število ljudi, za katere nas skrbi. 
»Sočutje se začne tam, kjer smo, v krogu naših skrbi« (prav tam, str. 16). Skrbimo in čustveno 
reagiramo na stvari in ljudi, ki jih vidimo kot pomembne. Pomembnost stvarem in ljudem večina 
pripisuje na neenakomeren in nekonsistenten način (prav tam). Z žrtvami oddaljenih katastrof 
smo zmožni sočustvovati le kratek čas, te emocije težko vzdržujemo daljše obdobje. »Toliko je 
stvari bližje domu, ki nas zamotijo« (prav tam). Reakcija Američanov na dogodke 11. septembra 
je bila intenzivna in sočutna, medtem ko je bil genocid v Ruandi prezrt (prav tam, str. 17). Prvi 
razlog za to bi lahko bil, da so bile žalostne zgodbe Američanov slišane, drugi razlog pa, da so se 
dogodki odvijali v njihovi državi. V državi, ki so ji pripadali in se z njo identificirali. Na drugi 
strani so bile zgodbe iz Ruande le redkokdaj slišane, medijska pokritost genocida je bila majhna, 
poleg tega prevelike pozornosti trpečim Ruandčanom niso posvečali, saj niso bili videni kot del 
njihove skupnosti, del njihovega vsakdanjega življenja (prav tam).  
Geografska in kulturna oddaljenost genocidov od mesta opazovalcev bi torej lahko bila eden od 
pomembnih dejavnikov za apatijo. Žrtve, ki so od nas oddaljene, vidimo kot nepersonalizirane in 
posledica tega je zmanjšana empatija. V nadaljevanju bom pisala o tem, katere karakteristike so, 
poleg geografske in kulturne oddaljenosti, drugi viri nepersonalizacije, ki bi prav tako lahko bili 
odgovorni za apatijo ob odvijanju genocidov.   
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3.2.1 Personalizirani in nepersonalizirani drugi 
Daniel Batson v svoji knjigi Altruism in Humans iz leta 2011 povzema ugotovitve svoje 
raziskovalne kariere, v kateri se je ukvarjal z altruizmom. Trdi, da je empatična skrb pomemben 
motivator za altruistično vedenje. Avtor piše, da so empatične skrbi najlažje vzbujene, ko smo 
soočeni s potrebami personaliziranih drugih. Po drugi strani empatija najverjetneje ne bo izzvana 
s potrebami nepersonaliziranih oz. neidentificiranih drugih (Batson, 2011, str. 193). 
Nepersonalizirani drugi so:  
a) »tisti, ki živijo daleč stran, 
b) tisti, s katerimi si ne delimo članstva skupine, 
c) tisti, ki nam niso podobni, 
d) tisti, ki imajo potrebe, ki jih sami nismo izkusili, 
e) tisti, ki jih ne maramo, 
f) tisti, ki so eni od mnogih posameznikov s podobnimi potrebami« (prav tam). 
Naštete karakteristike so predlagane kot vir depersonalizacije, ki manjšajo empatično skrb. 
Batson vendarle ugotavlja, da obstoječe raziskave potrjujejo le zadnji dve karakteristiki kot 
dejanski vir nepersonalizacije (prav tam). Avtor torej pravi, da obstoječe študije ne potrjujejo 
teze, da je geografska bližina (a) nujen pogoj za vzbuditev sočutja do žrtve. Meni, da »dokler je 
raven zavedanja po potrebi drugih konstantna, razdalja sama po sebi ne predstavlja resne 
omejitve za empatično skrb. Lahko nas skrbi, ko slišimo o žrtvi neke naravne katastrofe ali 
človeškega grozodejstva na drugi strani sveta. Razdalja lahko zmanjša občutek odgovornosti in 
moralne obveze, vendar občutka odgovornosti in obveze ne smemo mešati z empatično skrbjo ali 
altruistično motivacijo […]« (prav tam). Batson piše, da raziskave, ki bi potrjevale, da je 
pripadnost isti skupini (b) nujen pogoj za empatično prebujen altruizem, prav tako ne obstajajo. 
Enako velja za podobnost (c). V svoji raziskavi ugotavlja, da dokler nepodobnost ne vzbuja 
antipatije, lahko čutimo sočutje do širokega razpona žrtev, vključno z ljudmi, ki nam niso 
podobni (prav tam, str. 194). Po njegovem mnenju lahko sočustvujemo tudi z žrtvami, ki imajo 
potrebe, katerih sami nismo izkusili (d): »Dokler lahko razumemo in cenimo učinek na žrtev, 
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predhodne izkušnje s potrebo niso nujne« (prav tam). Na drugi strani pa sovražna usmerjenost in 
antipatija do žrtev (e) v ljudeh povzroča zmanjšano empatično skrb. Batson, Eklund, Chermok, 
Hoyt in Ortiz so v svoji raziskavi podali jasne dokaze o zavirajočem učinku, ki ga imajo občutki 
antipatije na empatične skrbi (Batson, Eklund, Chermok, Hoyt in Ortiz, 2007 v Batson, 2011, str. 
194)
5
. Obstajajo tudi raziskave, ki potrjujejo tezo, da ko je v stiski eden od mnogih 
posameznikov s podobnimi potrebami, to povzroči zmanjšano empatijo in ima zavirajoč učinek 
na personalizacijo (f) (Kogut in Ritov, 2005, str. 164–165). Veliko perečih socialnih problemov – 
množična lakota, epidemija AIDS-a – do nas pridejo bolj v obliki statistik kot v obliki 
individualnih zgodb o osebi v stiski (Batson, 2011, str. 194). Posledica je psihofizična otopelost, 
dejavnik za apatijo, ki ga bom podrobneje opisala v naslednjih poglavjih. Raziskovanju tega 
dejavnika bo namenjen tudi empirični del magistrskega dela.  
 
3.3 Apatija in psihofizična otopelost 
»Smrt enega človeka je tragedija, milijon umrlih je statistika« (Josef Stalin v  Campbell, 2012, 
str. 18). 
Paul Slovic, profesor psihologije in eden najbolj vidnih avtorjev pri iskanju odgovorov na 
vprašanja o brezbrižnosti ob odvijanju tragedij večjih razsežnosti, se sprašuje, katere so 
psihološke ovire, zaradi katerih se ljudje ob odvijanju množičnih ubojev in genocidov obnašamo 
apatično. »Vsaka epizoda množičnih ubojev je drugačna in predstavlja edinstvene ovire za 
posredovanje. Ponovljivost grozodejstev, ki je s strani vplivnih ljudi in držav ter splošne javnosti 
ignorirana, zahteva pojasnila, ki bi lahko izražala neko temeljno pomanjkljivost v naši 
človečnosti« (Slovic, 2007, str. 79). Slovic se sprašuje, zakaj se isti ljudje, ki reagirajo sočutno in 
pomagajo, ko izvedo o osebni tragediji neke individualne osebe, velikokrat obnašajo brezbrižno, 
ko gre za več žrtev zaradi precej večjega problema (prav tam, str. 79). Pri tem citira besede 
matere Tereze, s pravim imenom Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, ki je nekoč dejala: »Če gledam 
množico, ne bom nikoli reagirala. Če gledam enega, bom« (prav tam). V iskanju odgovorov na 
vprašanja o psiholoških načelih, ki stojijo za neobčutljivostjo, Slovic črpa gradivo iz psiholoških 
                                                          
5
 Batson, C. D., Eklund, J. H., Chermok, V. L., Hoyt, J. L. in Ortiz, B. G. (2007). An additional antecedent of 
empathic concern: Valuing the welfare of the person in need. Journal of Personality and Social Psychology, 93(1), 
65-74. 
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raziskav. Ugotavlja, da je bistveni mehanizem, ki igra vlogo v večini ali kar vseh primerih 
ignoriranja genocidov, (ne)zmožnost doživljanja afekta, ki skupaj z razumskim premislekom 
vodi naše odločitve in dejanja (prav tam). Raziskave kažejo, da statistike množičnih ubojev, ne 
glede na to, kako visoke so številke, niso zmožne prenesti pravega pomena grozodejstev. 
»Genocid v Darfurju je resničen, vendar mi ne čutimo te realnosti« (prav tam, str. 80). 
Vprašanje, zakaj se človeštvo obnaša brezbrižno do genocidov, nima preprostega odgovora. 
Slovic meni, da ne gre za to, da smo ljudje preprosto neobčutljivi za trpljenje drugih, saj smo 
velikokrat priča izjemnim prizadevanjem, da bi rešili posameznika v stiski (prav tam). 
Raziskovalci v iskanju odgovorov na to vprašanje pogosto preučujejo vpliv kombinacije afekta 
in razuma na sprejemanje odločitev. Samo statistike, ne glede na visoke številke žrtev, v ljudeh 
težko sprožijo čustveno reakcijo oz. afekt, ki bi motiviral dejanja (prav tam). V nadaljevanju si 
bom natančneje pogledala koncept afekta in njegov vpliv na vrednotenje človeških življenj.  
 
3.3.1 Afekt 
V iskanju temeljne pomanjkljivosti v človeški psihologiji, ki v posameznikih povzroča apatijo do 
množičnih ubojev in genocidov, se raziskovalci opirajo na teoretski okvir, ki govori o vplivu 
»afekta, pozitivnih in negativnih občutkov, ki skupaj z utemeljeno analizo, usmerjajo naše sodbe, 
odločitve in dejanja« (Slovic, 2007, str. 79). Veliko znanstvene literature, predvsem s področja 
psihologije, govori o vlogi afekta pri prenosu pomena neke informacije in motiviranju vedenja 
(Slovic in Västfjäll, 2015, str. 56). Motiviranje vedenja je prva funkcija afekta. Njegova druga 
funkcija je (do)dajanje pomena informacijam. Brez afekta informacijam primanjkuje pomena in 
kot take niso uporabljene pri presoji in sprejemanju odločitev (prav tam). Mnogi teoretiki vlogo 
afekta postavljajo na prvo mesto pri motiviranju vedenja in sprejemanju odločitev: »Afektivni 
občutki, kot so empatija, simpatija, žalost in sočutje, so pogosto videni kot bistveni za 
motiviranje pomoči« (Slovic, 2007, str. 84). 
Afekt je (ne nujno zaveden) občutek, afektivni odzivi se pojavijo hitro in samodejno (Västfjäll in 
drugi, 2014, str. 2). Afekt igra glavno vlogo pri t. i. dvojno procesni teoriji razmišljanja (Slovic 
2007, str. 83). Epstein piše, da ljudje razumemo realnost na dva bistveno različna načina. Prvi je 
označen kot »intuitiven, avtomatičen, naraven, neverbalen, pripoveden in izkustven, drugi pa kot 
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analitičen, posvetovalen, verbalen in racionalen« (Epstein 2004, str. 710). Prvi je izkustveni 
sistem, ki temelji na afektu, drugi pa analitičen, ki temelji na razumu (prav tam). Slovic in 
Västfjäll menita, da čeprav je analitičen sistem prav tako pomemben pri odločanju v številnih 
okoliščinah, imata afekt in emocija primarno vlogo pri motiviranju vedenja, saj predstavljata 
hitrejši, lažji in učinkovitejši način odločanja v kompleksnem in negotovem svetu (Slovic in 
Västfjäll, 2015, str. 55–56). Epstein piše, da je izkustveni sistem tesno povezan z izkušnjami 
afekta in subtilnimi občutki, ki se jih ljudje pogosto ne zavedajo (Epstein 1994, str. 716). Ko se 
oseba odzove na čustveno pomemben dogodek, je zaporedje reakcij domnevno sledeče: 
»Izkustveni sistem samodejno išče v spominu sorodne dogodke, vključno z njihovimi čustvenimi 
zaznavami […]. Če so aktivirani občutki prijetni, motivirajo dejanja in misli z namenom 
reproduciranja občutkov. Če so občutki neprijetni, motivirajo dejanja in misli z namenom 
preprečitve občutkov« (prav tam). Kahneman in Frederick pišeta, da je ena od funkcij 
analitičnega sistema spremljanje kakovosti intuitivnih vtisov izkustvenega sistema (Kahneman in 
Frederick 2002, str. 51). Ta spremljava je navadno precej ohlapna in omogoča veliko intuitivnih 
sodb, ki se izražajo v vedenju in niso nujno vedno pravilne (prav tam, str. 52). Smallova, 
Loewenstein in Slovic prav tako pišejo o razliki med posvetovalnim razmišljanjem in 
empatičnim občutkom. Procesa sta različna, vendar se lahko križata. Če je čustvena zaveza 
dovolj močna, lahko posameznike vodi k namernemu iskanju informacij o kontekstu, znotraj 
katerega so sprva čustveno reagirali. Nekatere študije v tem primeru identificirajo potencialno 
paradoksalen izid: intenzivnejše kot je posvetovalno razmišljanje, bolj je čustveni angažma 
nadvladan, bolj je sočutje zmanjšano, kar vodi k padcu donacij (Small, Loewenstein in Slovic, 
2007, str. 150–151).  
Västjfäll in drugi menijo, da so odločitve o vrednotenju in reševanju človeških življenj močno 
odvisne od afekta (Västfjäll in drugi, 2014, str. 2). Afekt nas lahko tudi zavaja: »Še posebej 
problematična je težavnost razumevanja pomena katastrofalnih izgub življenj, ko se zanašaš na 
občutke« (Slovic in Västfjäll, 2015, str. 56). Raziskave kažejo, da statistikam katastrof, ne glede 
na to, kako visoke so številke, primanjkuje zmožnosti posredovanja čustev in občutkov. 
Posledično jim ne uspe prenesti pomena grozodejstev in ne motivirajo primernega ukrepanja za 
njihovo ustavitev (prav tam). Slovic in Västfjäll se sprašujeta, kako vrednotiti reševanje 
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človeških življenj (prav tam, str. 58). Prvi člen Splošne deklaracije človekovih pravic6 narekuje, 
da se vsi ljudje »rodijo svobodni in enaki v dostojanstvu in pravicah« (Splošna deklaracija 
človekovih pravic, 1948). Če je torej vsako življenje vredno enako (analitičen sistem), bi, tako 
kot prikazuje Slika 3.1, reševanje N števila življenj imelo N vrednost rešitve enega življenj 
(Slovic in Västfjäll, 2015, str. 32). Vendar nas afekt v izkustvenem sistemu vodi k drugačnemu 
vrednotenju reševanja človeških življenj. Afekt je mehanizem, ki je ljudem skozi dolg proces 
evolucije omogočil preživetje (Slovic, 2007, str. 84). Razmišljanje znotraj izkustvenega sistema 
se je razvilo »za zaščito posameznikov in njihovih majhnih družin in skupin znotraj skupnosti 
pred prisotnimi, vidnimi in neposrednimi nevarnostmi. Izkustveni sistem se ni razvil, da bi nam 
pomagal reagirati na oddaljene množične umore« (prav tam).  
Slika 3.1: Normativni model vrednotenja življenj 
 
Vir: Slovic in Västfjall (2015, str. 59). 
Kako torej dejansko vrednotimo človeška življenja? Raziskave potrjujejo, da se vrednotenje 
človeških življenj v izkustvenem sistemu močno razlikuje od vrednotenja življenj v analitičnem 
sistemu. Gre za neobčutljive odzive »na velike izgube življenj, kar je skladno z apatijo, ki jo 
opazimo v odzivu na genocide« (Slovic in Västfjäll, 2015, str. 59). Ugotovljena psihološka 
težnja je, da je človeška sposobnost čutenja omejena (Slovic, 2007, str. 90). Afektivni občutek je 
največji pri prvi ali edini žrtvi, pri naslednjih pa afekt že začne razpadati, kar vodi v popoln 
razpad pri večjemu številu žrtev, ko te postanejo zgolj statistika. Gre za obliko 'omrtvičenja', ki 
vodi »k pomanjkanju pozornosti in k neaktivnosti ter je skladno s tem, kar se ponavljajoče vidi v 
                                                          
6 Splošna deklaracija človekovih pravic – Universal Declaration of Human Rights, sprejeta v Generalni skupščini 
Združenih narodov 10. decembra 1948.  
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svetovnih odzivih na množične uboje in genocide« (prav tam, str. 91). Poročanje o številu mrtvih 
predstavlja statistiko, ki ne sproža čustev in občutkov ter posledično ne motivira dejanj: 
»Statistike množičnih umorov in genocidov, ne glede na to, kako velike so številke, niso zmožne 
prenesti resničnega pomena takih grozodejstev« (prav tam, str. 79). Moellerjeva navaja besede 
Neila Postmana, ki pravi: »Ljudje se odzovejo, ko majhna punčka pade v vodnjak. Ko pa je 
ubitih 70.000 ljudi v Bangladešu, bodo ljudje seveda rekli: 'Ali ni to grozno?', vendar mislim, da 
je zmožnost čutenja, če že ne mrtva, vsaj omamljena« (Moeller, 1999, str. 36). Afekt torej 
pomembno določa, kako se bomo odzvali na določen dogodek. Pri manjšem številu žrtev je 
navadno močnejši kot pri večjemu. Pri tem lahko pride do psihofizične otopelosti, pojava, ki ga 
bom podrobneje opisala v naslednjem poglavju.  
 
3.3.2  Psihofizična otopelost 
Teza o psihofizični otopelosti izhaja iz odkritij Ernsta H. Webra in Gustava Fechnerja iz 19. 
stoletja. Danes t. i. Webrov zakon govori o bistvenem psihofizičnem načelu, na podlagi katerega 
zaznavamo in diskriminiramo spremembe v našem fizičnem okolju (Fetherstonhaugh in drugi, 
1997, str. 284). Človeška zmožnost zaznavanja spremembe v fizičnem dražljaju se hitro zmanjša, 
ko se velikost dražljaja poveča, kar pomeni, da je s konstantnim večanjem dražljajev sprememb v 
odzivu vedno manj (prav tam). Zaznavna razlika je relativna. Majhnemu dražljaju je potrebno 
dodati le majhno količino, da zaznamo razliko. Večjemu dražljaju je potrebno dodati precej 
večjo količino, da je razlika enako opazna (prav tam). Psihofizične raziskave torej kažejo, da so 
naši kognitivni in perceptualni sistemi oblikovani tako, da smo občutljivi na majhne spremembe 
v našem okolju, vendar smo na račun tega manj sposobni zaznati in se odzvati na večje 
spremembe (prav tam). Kako vrednotimo potencialne ali dejanske izgube življenj? Egalitarni 
normativni modeli reševanja življenj pravijo, da je vsako človeško življenje potrebno enako 
vrednotiti, vendar psihološke deskriptivne teorije kažejo, da temu v praksi ni tako (Västfjäll in 
drugi, 2014, str. 1). 
Kahneman in Tversky sta psihofizično načelo zmanjšane občutljivosti vključila v prospektivno 
teorijo. Gre za opisno teorijo sprejemanja odločitev v negotovosti (Kahneman in Tversky, 1979). 
Pomemben element prospektivne teorije je vrednostna funkcija, na Sliki 3.2, ki povezuje 
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subjektivno vrednost z dejanskimi dobički ali izgubami (Fetherstonhaugh in drugi, 1997, str. 
285). Aplikacije te teorije se osredotočajo predvsem na dobičke in izgube človeških življenj ali 
denarja. Ko prospektivno teorijo prenesemo na vrednost človeških življenj, govorimo o 
psihofizični otopelosti (prav tam, str. 283). Ta pomeni, da je subjektivna vrednost rešitve 
specifičnega števila življenj večja, ko gre za manjšo in ne za večjo tragedijo. Če teza o 
psihofizični otopelosti drži, potem bo intervencija, ki reši 1.000 od 2.000 življenj, ocenjena kot 
bolj vredna od tiste, ki reši 88.000 od 89.000 življenj, kljub temu, da obe rešita enako število 
življenj (prav tam). Subjektivna vrednost življenja se torej manjša, ko se velikost tragedije veča: 
»Ljudje kažejo zmanjšano občutljivost pri vrednotenju reševalnih intervencij v ozadju 
naraščajočega števila ogroženih življenj« (prav tam). Psihofizična otopelost izhaja iz naše 
nezmožnosti razumevanja ogromnega  števila izgub življenj (prav tam, str. 284). Apatija na 
genocide bi torej lahko bila posledica naše nezmožnosti ceniti izgube človeških življenj, ko je 
število izgub visoko.  
Slika 3.2: Prospektivna teorija – vrednostna funkcija za dobičke in izgube 
 
Vir: Kahneman in Tversky (1979, str. 279). 
Slika 3.3 predstavlja, kako glede na tezo o psihofizični otopelosti vrednotimo pomembnost 
rešitve človeških življenj. Pomembnost rešitve enega življenja se zmanjša, ko je v ozadju večja 
grožnja: »Navadno se ne počutimo drugače, niti ne cenimo razlike med rešitvijo 87 ali 88 
življenj« (Slovic 2007, str. 85). Vendar, če je vsako človeško življenje enakovredno, bi vrednost 
enega rešenega življenja morala biti neodvisna od tega, kako velik delež ogrožene populacije 
predstavlja (Fetherstonhaugh in drugi, 1997, str. 285). Vrednost življenj bi morala temeljiti na 
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številu rešenih življenj v neki intervenciji in biti neodvisna od velikosti populacije, znotraj katere 
se intervencija dogaja (prav tam).  
Slika 3.3: Model vrednotenja življenj – psihofizična otopelost 
 
Vir: Slovic in Västfjall (2015, str. 59).  
Zmanjšana občutljivost na vrednost življenj, ko slednja predstavljajo majhen delež skupine, je 
bila preučena v več študijah. Tri raziskave so opravili Fetherstonhaugh, Slovic, Johnson in 
Friedrich. Ugotovili so, da je fiksno število ogroženih življenj, po mnenju vprašanih, manj 
vredno intervencije, ko gre za večje skupine v primerjavi z manjšimi (Fetherstonhaugh in drugi, 
1997, str. 283). V eni od raziskav so študenti odgovarjali na vprašanje, ali bi raje rešili 4.500 
beguncev iz taborišča z 11.000 ljudmi ali enako število beguncev, torej 4.500, iz precej večjega 
taborišča, z 250.000 ljudmi. 44 % vprašanih je odgovorilo, da bi denar raje namenili reševanju 
ljudi v manjšem taborišču, 42 % je odgovorilo, da nima preference glede tega, kateremu 
taborišču bi namenili denar in 14 % vprašanih je dejalo, da bi denar raje namenili večjemu 
taborišču (prav tam, str. 287–288). Fetherstonhaugh in drugi menijo, da je velik delež 
anketirancev, ki se je odločil, da bi raje pomagal manjšemu taborišču, odraz splošne težnje ljudi 
in dokazuje, da intervencijske potenciale reševanja življenj pri večjih tragedijah dojemamo kot 
manj koristne (prav tam, str. 288). Avtorji so potrdili tezo o psihofizični otopelosti v vseh treh 
opravljenih študijah. Posredovanja, s katerimi se reši fiksno število življenj, so bila s strani 
vprašanih ocenjena kot koristnejša, ko je bilo skupno število ogroženih življenj manjše (prav 
tam, str. 287). Fetherstonhaugh in drugi so prepričani, da je psihofizična otopelost, ugotovljena v 
študijah, dovolj močna in prodorna, da vzbuja nekaj motečih vprašanj o človeških zmožnostih 
»sprejemanja racionalnih odločitev, ko je ogroženo veliko število življenj« (prav tam, str. 298–
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299). Nobelov nagrajenec Szent-Gyorgi je nekoč dejal: »Globoko sem ganjen, ko vidim trpljenje 
enega človeka, zanj bi tvegal življenje. Potem pa govorim neosebno o možnem uničenju naših 
velikih mest z več sto milijoni mrtvih. Nezmožen sem multiplicirati trpljenje enega človeka s sto 
milijoni« (prav tam, str. 283). Fetherstonhaugh in drugi razmišljajo, da bi pomanjkanje zaznavne 
občutljivosti lahko bilo tudi posledica tega, da je naš jezik neprimeren za razlikovanje med 
različnimi stopnjami škode in uničenja (prav tam, str. 288). Za bombardiranje v Hirošimi, kjer je 
bilo ubitih 140.000 ljudi, se je uporabljalo izraze kot so opustošenje, groza, katastrofa, tragedija, 
nesreča in podobno. Besedišče za opisovanje katastrof se zdi precej okrnjeno, poleg tega gre za 
iste izraze, ki se uporabljajo tudi za precej manjše tragedije (prav tam). Avtorji se sprašujejo, ali 
brez primernega besedišča sploh lahko razumemo tragedije večjih razsežnosti in množična 
uničenja (prav tam). 
Västfjäll in drugi v svoji raziskavi testirajo tezo, ki pravi, da so afektivni občutki pogosto 
močnejši, ko gre za eno samo identificirano osebo v stiski (Västfjäll in drugi, 2014, str. 1). V 
svoji raziskavi so vprašanim predstavili dva scenarija. V prvem so si vprašani morali 
predstavljati osebo na robu smrti, ki ji s svojo donacijo zaupanja vredni dobrodelni organizaciji 
lahko rešijo življenje. V drugem scenariju so si vprašani, poleg iste osebe, morali predstavljati še 
87 drugih oseb na robu smrti. Z enako donacijo bi tudi v tem scenariju lahko rešili isto osebo, 
zdaj eno od 88. Raziskovalce je zanimalo, če bi vprašani v obeh primerih donirali enak znesek. V 
študiji so ugotovili, da čeprav je donacija namenjena isti osebi, so ljudje pripravljeni donirati več 
v prvem scenariju kot v drugem (prav tam). Avtorji ugotavljajo, da sta sočutje in posledično skrb 
družbe pogosto zmanjšana ob večjih nevarnostih. Ko se število ljudi v stiski veča, se afektivna 
čustva in reakcija zmanjšajo: »Tovrstno bledenje sočutja ima posledice na tradicionalne 
teoretične modele vrednotenja in, širše gledano, na dobrobit družbe« (prav tam). 
Slovic in Västfjäll v svojih študijah ugotavljata zaskrbljujočo psihološko tendenco: »Naša 
zmožnost čutenja je omejena« (Slovic in Västfjäll, 2014, str. 61). Avtorja menita, da vrednostna 
funkcija psihofizične otopelosti na Sliki 3.3. ne razloži apatije ob odvijanju genocidov v celoti, 
saj naj bi bile spremembe v odzivu na naraščanje števila žrtev premajhne. Avtorja predlagata 
drug deskriptiven model, ki po njunem mnenju še bolje razloži apatičen odziv javnosti na 
odvijanje množičnih ubojev (prav tam). Govorita o psihični otopelosti (psychic numbing), 
konceptu, ki se rahlo razlikuje od psihofizične otopelosti. Izraz psihična otopelost je prvi leta 




 uporabil Lifton. Z izrazom je opisal 'izklop občutka', s katerim je bilo reševalcem 
omogočeno delovati v grozljivih posledicah bombardiranja Hirošime (v Slovic, 2007 str. 90–91). 
Slovic in Västfjäll pišeta, da v kolikor je vrednotenje reševanja življenj odvisno od občutkov, 
prebujenih s posnetki, je možno, da sledi liniji na Sliki 3.4. Iz slednje je razvidno, da so emocije 
in afektivni občutki najvišji pri prvem izgubljenem življenju, pri drugem že začnejo bledeti. 
Obstoječe raziskave namreč nakazujejo, da se intenzivnost reakcije začne manjšati že, ko gre za 
skupino le dveh oseb (Slovic, 2007, str. 80). Z večanjem števila žrtev življenja postanejo le še 
statistika (Slovic in Västfjäll, 2014, str. 62). Slika 3.4 predstavlja psihično otopelost, obliko 
otopelosti, ki vodi k apatiji in neukrepanju, kar je konsistentno s tem, kar ponavljajoče vidimo v 
odzivih na genocide in množične uboje (prav tam). Gre za psihično otopelost ali kolaps sočutja .  
Slika 3.4: Model vrednotenja življenj – psihična otopelost ali kolaps sočutja 
 
Vir: Slovic in Västfjall (2015, str. 59). 
Psihofizična otopelost torej pomeni, da se pri visokih številih izgub življenj subjektivna vrednost 
enega življenja zmanjša, psihična otopelost pa, da se subjektivna vrednost življenj začne manjšati 
že, ko število žrtev naraste z ena na dve. To je povezano z učinkom identificirane žrtve, 
pojavom, ki ga bom opisala v naslednjem poglavju.  
 
                                                          
7
 Lifton, R.J. (1968). Death in Life: Survivors of Hiroshima. New York: Random House.  
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3.3.3 Učinek identificirane žrtve 
»V tednu, v katerem je ubitih 3.000 ljudi zaradi potresa v Iranu, fant pade v rov v Italiji – in cel 
svet žaluje za njim. Šest milijonov Judov je umrlo v Hitlerjevi Nemčiji in Anne Frank, drhteča v 
svoji sobi, je tista, ki ostane vtisnjena v našem spominu« (Humphrey, 1981, str. 21).  
Thomas Schelling v svojem delu iz leta 1968
8
 govori o efektu identificirane žrtve, s katerim 
opiše pojav, pri katerem ljudje reagirajo drugače do identificiranih kot do statističnih žrtev, ki še 
niso bile identificirane: »Smrt določene osebe vzbudi tesnobo in občutke, krivdo in strah, 
odgovornost in vero […]. (Vendar) večina tega izgine, ko se ukvarjamo s statistično smrtjo« 
(Schelling v Small in Loewenstein, 2003, str. 5). Smallova in drugi v svoji raziskavi ugotavljajo, 
da ljudje najbolj sočustvujemo z identificiranimi individualnimi žrtvami, medtem ko smo 
neuspešni pri razvoju sočutja, ko gre za statistične žrtve. Ta pojav se imenuje učinek 
identificirane žrtve (Small in drugi, 2007, str. 144). Avtorji navedejo serijo primerov, ko se je za 
posamezne identificirane žrtve v kratkem času zbralo velike količine denarja, medtem ko so 
imele dobrodelne organizacije več težav pri zbiranju denarja za tisoče lačnih otrok (prav tam, str. 
143). Rezultati številnih psiholoških raziskav prav tako pritrjujejo tem trditvam. Posameznik v 
stiski, z imenom in obrazom, pogosto izzove močnejši odziv kot večje število neidentificiranih 
žrtev (Kogut in Ritov, 2005; Small in drugi, 2007). Ljudje so torej bolj pripravljeni pomagati 
identificiranim posameznikom kot neidentificiranim oz. statističnim žrtvam.  
Slovic piše, da vedenjske teorije in podatki potrjujejo, da numerična predstavitev človeških 
življenj ne posreduje nujno pomembnosti teh življenj (Slovic, 2007, str. 86). Identificirana 
individualna žrtev izzove največ sočutja, kar kažejo tako laboratorijski poskusi kot tudi medijska 
pokritost junaških prizadevanj za rešitev individualnih življenj (prav tam, str. 87). Po avtorjevem 
mnenju je za dobrodelne ustanove, kot je npr. Save the Children9, že dolgo znano, da so 
uspešnejši pri zbiranju sredstev, ko donatorjem dodelijo enega samega, imenovanega otroka, kot 
pri zbiranju prispevkov, namenjenih pomoči večjim skupinam oseb (prav tam, str. 88). Ko gre za 
vzbujanje sočutja, »identificirana posamezna žrtev, z obrazom in imenom, nima konkurence« 
(prav tam, str. 86). 
                                                          
8 Schelling, T. C. (1968). The Life you save may be your own. V Samuel B. Chase (ed.), Problems in Public 
Expenditure Analysis. Washington DC: The Brookings Institute. 
9 Save the Children (www.savethechildren.org) je mednarodna nevladna organizacija, ki spodbuja otrokove pravice, 
zagotavlja pomoč in pomaga otrokom v državah v razvoju.  
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Campbell piše, da bi nekateri od razlogov za učinek identificirane žrtve, ugotovljeni v študijah 
psihologov, lahko bili naslednji:  
a) posameznik je viden kot psihološko koherentna enota, skupina pa ne, 
b) identificirane žrtve so bolj 'žive' in zato bolj 'privlačne' kot brezbarvne reprezentacije, 
c) identificirane žrtve so 'dejanske', bolj kot 'verjetne', 
d) za identificirane, dejanske žrtve se odgovornost lažje pripiše, medtem ko je za žrtve, ki niso 
identificirane, odgovornost težje dodeliti, 
e) identificirane žrtve vzbujajo skrb, ko predstavljajo pomemben delež svoje skupine. Gre za 
'učinek referenčne skupine', ki pomeni, da na primer tisti, ki so okuženi z boleznijo, ki ubije 
90 % majhne populacije, vzbudijo več sočutja v ljudeh kot na primer milijon mrtvih v državi z 
20 milijoni ljudi (Campbell, 2012, str. 20). V tem primeru gre za psihofizično otopelost.  
Zdi se, da so za apatijo ob velikih tragedijah krivi različni psihološki dejavniki. Slovic in drugi 
pišejo, da je razmeroma lahko sočustvovati z enim, identificiranim posameznikom, vendar je 
težko multiplicirati to čustvo, ko gre za več kot eno osebo. Ko bo nekdo sočustvoval z eno 
žrtvijo, bo težko podvojil svoje občutke, ko gre za dve žrtvi (Slovic in drugi, 2017, str. 640). 
Empatija je velikokrat osredotočena na posameznike in neuspešna pri tem, da bi se z 
naraščanjem števila žrtev povečala ali vsaj ohranila na isti ravni (prav tam, str. 642). Študije 
Hamiltona in Shermana
10
 ter Thompsonove, Hamiltonove in Rusta
11
 kažejo, da je posameznik, v 
nasprotju s skupino, viden kot psihološko koherentna enota, kar vodi do bolj osredotočene 
pozornosti, obsežnejše obdelave informacij in močnejših občutkov o posameznikih kot o 
skupinah (v Slovic in drugi, 2017, str. 642). Small in drugi pišejo, da ljudje uporabljajo različne 
procese pri sprejemanju odločitev glede specifičnih ali, nasprotno, splošnih žrtev, saj je 
predelava informacij glede posameznih žrtev bolj čustveno angažirana kot posvetovanje o 
abstraktnih primerih (Small in drugi, 2007, str. 144). Kogutova in Ritova prav tako pišeta, da je 
obdelava informacij o posamezni žrtvi bistveno drugačna kot obdelava informacij, vezanih na 
skupino žrtev, četudi so te identificirane (Kogut in Ritov, 2005, str. 159). Kot meni Slovic, je 
                                                          
10
 Hamilton D. L., Sherman S. J. (1996) Perceiving persons and groups. Psychol Rev 103(2): 336–355. 
11
 Thompson D.V., Hamilton R.W., Rust R.T. (2005) Feature fatigue: When product capabilities become too much 
of a good thing. J Mark Res 42(4):431–442. 
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obdelava informacij manj intenzivna, ko gre za skupine (Slovic, 2007, str. 90). To je potrdila 
raziskava Kogutove in Ritove, v kateri sta ugotovili, da so ljudje bolj pripravljeni pomagati eni 
sami identificirani žrtvi kot pa skupini – v primeru njune raziskave osmih – identificiranih žrtev 
(Kogut in Ritov, 2005, str. 163–164). Gre torej za skupek psiholoških ovir, ki otežujejo 
oblikovanje čustvenih povezav z žrtvami, potrebnih za motiviranje dejanj. Opisane ugotovitve se 
skladajo z modelom psihične otopelosti na Sliki 3.4 in predstavljajo obliko otopelosti, ki vodi k 
apatiji in neukrepanju, kar je konsistentno s tem, kar ponavljajoče vidimo v odzivih na genocide 
in množične uboje (Slovic in Vastfjall, str. 62). 
V zadnjih poglavjih sem analizirala psihofizično otopelost in z njo povezan učinek identificirane 
žrtve, kot dejavnik za apatijo ob odvijanju genocidov. V naslednjem poglavju pa bom govorila o 
pomenu ikoničnih fotografij, ki lahko pomembno prispevajo k vzbuditvi afekta in posledično 
zmanjšajo apatijo, ki je posledica psihofizične otopelosti. 
  
3.3.4 Ikonične fotografije 
Novinar Paul Neville ugotavlja, da je potrebno gledati globlje od statistike brezposelnosti, 
brezdomstva, duševnih bolezni in revščine ter spoznati ljudi, ki se skrivajo za številkami – kdo 
so, kako izgledajo, kako zvenijo, kaj čutijo, kaj so njihovi upi in strahovi. Pravi, da je v poplavi 
statistik potrebno najti pot do obrazov, ki se skrivajo za številkami (v Slovic, 2007, str. 86).  
Kako naj bi torej delovali mediji, da bi prebudili čustva, ki so potrebna za motiviranje 
razumskega ukrepanja? Obstaja več poskusov, kljub trditvi o zlomu sočutja večina od njih 
vključuje poudarjanje slik, ki načeloma vplivajo močneje in globlje kot številke (Slovic, 2007, 
str.  86). Campbell piše, da študije o učinku identificirane žrtve potrjujejo mišljenje, da so slike, 
čeprav nekatere močnejše kot druge, bistvene v prenosu afekta (Campbell, 2012, str. 19). Moč 
vizualnih posnetkov je dobro znana: »Ikonične fotografije pretresejo naša čustva in preobrazijo 
naše perspektive o življenju in svetu, v katerem živimo« (Slovic, Västfjäll, Erlandsson in 
Gregory, 2017, str. 640). Slovic meni, da so individualne zgodbe in fotografije za določen čas 
lahko učinkovite. Zbudijo našo pozornost in pripomorejo k temu, da tragedijo razumemo ter se z 
njo čustveno povežemo (Slovic in drugi 2017, 640). V svoji študiji Slovic, Västfjäll, 
Erlandsson in Gregory razpravljajo o moči vizualnih slik na podlagi primera ikonične fotografije 
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utopljenega sirskega dečka Aylana Kurdija. V študiji so analizirali reakcijo javnosti na 
fotografijo. Vse od leta 2011 je kriza in s tem število žrtev v Siriji naraščalo, zdelo se je, da so se 
ljudje zbudili šele po tem, ko so videli fotografijo utopljenega otroka (prav tam). 
2. septembra 2015 je svet pretresla slika sirskega otroka, Aylana Kurdija, katerega truplo je bilo 
naplavljeno na turško obalo (Vis in Goriunova, 2015, str. 5). Fotografija je imela v družbenih 
medijih v 12 urah več kot 20 milijonov ogledov in 30.000 tvitov (prav tam, str. 10). Polnila je 
tudi naslovnice časopisov po celem svetu (Slovic in drugi, 2017, str. 640). Fotografija je prinesla 
potrebno pozornost sirski vojni in posledično povzročila kratkoročno, a pomembno povečanje 
pomoči posameznikov in nekatere spremembe begunske politike (prav tam). V svoji raziskavi 
Slovic in drugi predstavijo podatke, ki kažejo na to, da je svet 'spal', ko je število smrtnih žrtev v 
vojni v Siriji vztrajno naraščalo na več sto tisoč (prav tam). Ljudje, ki so delovali apatično ob 
vztrajnem naraščanju statističnih žrtev, so se zdeli bolj zaskrbljeni po tem, ko so videli Aylanovo 
fotografijo (prav tam, str. 641).  
Slika 3.5: Googlov podatkovni trend o iskanju izrazov 'Sirija', 'begunci' in 'Aylan' pred objavo 
fotografije Aylana Kurdija in po njej 
 
Vir: Slovic in drugi (2017, str. 641). 
V raziskavi so Slovic in drugi preučili dva podatkovna nabora, s katerima so merili učinek 
Aylanove fotografije na interes in skrb javnosti za sirsko begunsko krizo (prav tam). Zbrali so 
Googlov podatkovni trend o poizvedbah po vsem svetu za izraze 'Sirija', 'begunci' in 'Aylan' pred 
in po tem, ko je bila objavljena fotografija dečka (prav tam). Tovrstni javno dostopni podatki 
kažejo, kako pogosto se določen izraz uporabi v brskalniku glede na skupno iskalno prostornino 
(prav tam). Na Sliki 3.5 podatki kažejo dramatično povečanje iskanja teh treh izrazov v dnevih 
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po objavljeni fotografiji. V naslednjih tednih se je iskanje teh izrazov zmanjšalo, a še vedno 
ostalo nad povprečjem pred objavljeno fotografijo (prav tam).  
Drug podatkovni nabor je zajemal podatke o denarnih donacijah posameznikov švedskemu 
Rdečemu križu za sklad namenjen pomoči 160.000 sirskim beguncem, ki so zatočišče našli na 
Švedskem. Kampanja financiranja se je začela 4. avgusta 2015, skoraj mesec dni pred objavo 
fotografije ter se nadaljevala do 30. novembra 2015. Dan po objavi fotografije naplavljenega 
dečka so donacije poskočile z 8.000 dolarjev na 430.000 dolarjev (prav tam, str. 640–641). Na 
Sliki 3.6 je jasno razviden učinek fotografije. Učinek je trajal pet tednov, po tem so bile donacije 
ponovno tako nizke kot pred objavo fotografije (prav tam, str. 641). 
Slika 3.6: Število dnevnih donacij kampaniji švedskega Rdečega križa za pomoč sirskim 
beguncem na Švedskem pred in po objavi fotografije Aylana Kurdija  
 
Vir: Slovic in drugi (2017, str. 642). 
Podatki kažejo učinek ikoničnih posnetkov: »Fotografija individualne identificirane žrtve je 
pritegnila pozornost ljudi in jih motivirala k zanimanju in zagotavljanju pomoči na način, ki ga 
niso motivirali statistični podatki o sto tisočih smrtnih žrtev« (prav tam). Podatki sicer kažejo, da 
ta oblika empatije hitro bledi, skupaj z njo pa tudi donacije, kljub temu da je bilo število 
prosilcev za azil na Švedskem razmeroma visoko in konsistentno daljše obdobje (prav tam) . 
Slovic in drugi si pridobljene podatke razlagajo z modeloma psihične in psihofizične otopelosti  
(prav tam). Vojna v Siriji se je namreč odvijala že štiri leta pred objavo fotografije. Do dneva 
objave fotografije je po podatkih življenje izgubilo približno 250.000 ljudi. »Jasno je, da so bile 
statistike množične človeške katastrofe dostopne ljudem in vladam, vendar je bil majhen odziv 
očiten« (prav tam, str. 640). Kljub dobro znanim podatkom o nemirih in visokemu številu 
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smrtnih žrtev so bili pozivi javnosti k ukrepom šibki, kar po mnenju avtorjev kaže na 
nezmožnost statistik, da bi prenesle pomen množičnih grozodejstev. »Ne moremo domnevati, da 
bodo statistike velikih človeških kriz zbudile našo pozornost in nas usmerile k ukrepanju, ne 
glede na to, kako visoke so številke« (prav tam). Raziskave pomagajo iskati razlage za statistično 
impotentnost in na drugi strani močan, a minljiv uspeh ene ikonične slike pri osveščanju javnosti 
o tragični realnosti, ki se skriva za statističnimi podatki. »Psihološke raziskave potrjujejo večji 
vpliv slik od statistik, tudi ko je izpostavljenost približno enaka« (prav tam). Gre torej za primer 
psihofizične otopelosti, ki je po mnenju avtorjev eden od glavnih dejavnikov, s katerim si lahko 
razlagamo apatijo v reakcijah na genocide in množične uboje (prav tam, str. 642). Z ikoničnimi 
fotografijami torej lahko, vsaj za določen čas, zbudimo empatijo in zmanjšamo apatijo na 
odvijanje tragedij velikih razsežnosti. V naslednjem poglavju sledi premislek o tem, kako še 
lahko skušamo preseči dejavnike za apatijo ob odvijanju genocidov.  
 
3.4 Kako preseči dejavnike za apatijo ob odvijanju genocidov? 
Odprto vprašanje ostaja, ali so občutki sočutja, z vsemi svojimi omejitvami, res naše »najboljše 
upanje pri poskusu izobraževanja državljanov, da bi znali razmišljati o človeških odnosih tako 
znotraj kot izven državnih meja« (Nussbaum, 2002, str. 12). Na odločitve na organizacijski in 
politični ravni v zvezi z dodeljevanjem sredstev za humanitarno pomoč vpliva to, kako so 
potrebe drugih zaznane. Politične odločitve odražajo javno mnenje in odzivi posameznikov na 
humanitarne krize vodijo te odločitve (Västfjall in drugi, 2014, str. 1).  
Ključnega pomena za pritegnitev pozornosti in prebuditev čustev, ki vodijo v dejanja, je, na 
kakšen način informacije pridejo do nas (Burke, 2011). Slovic poda predloge, kaj bi se moralo 
spremeniti, da bi genocide 'čutili resničnejše' in s tem motivirali primerne intervencije (Slovic, 
2007, str. 80). Slovic meni, da bi spremembe lahko dosegli na različne načine. Eden od njih je 
vplivanje na izkustveni sistem, kar pomeni, da bi mediji morali poročati o umorih tisočih 
nedolžnih ljudi agresivno in živo, skupaj s spremljavo močnih afektivnih fotografij (prav tam, 
str. 91). Smallova in Verrochijeva sta v analizi slik, ki najbolj izzovejo čustveno reakcijo, 
ugotovili, da žalostni izrazi na obrazu žrtev na slikah izzovejo večji odziv kot srečni ali nevtralni 
izrazi. Žalostne slike povzročajo večje sočutje in posledično večajo dobrodelna dejanja (Small in 
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Verrochi, 2007, str. 785). Pisatelji in drugi umetniki, poleg obrazov, imen in slik, že dolgo 
prepoznavajo moč pripovedi pri prebujanju občutkov in razumevanju tragedij, zato naj bi se za 
zbuditev sočutja statističnim podatkom moralo dodati pripovedi identificiranih žrtev (Burke, 
2011). Nussbaumova piše, da krog skrbi lahko razširimo z empatičnim predstavljanjem. Ko je 
stiska posameznika opisana dovolj živo, so ljudje bolj nagnjeni k sočustvovanju z žrtvijo in bolj 
pripravljeni oblikovati projekte, s katerimi bi se žrtvi pomagalo (Nussbaum, 2002, str. 16). 
Vživeto pripovedovanje zgodb lahko ustvari začasen občutek skupnosti tudi z bolj oddaljenimi 
tragedijami, vendar je manj verjetno, da bi se ta občutek ohranil daljše obdobje (prav tam, str. 
17). Slovic meni, da se ne moremo zanašati zgolj na izkustveni sistem, saj je pri tem veliko 
odvisno od pozornosti in občutkov, ki jih je težko vzdrževati dlje časa, še posebej ko gre za 
veliko število žrtev. Izkustveni sistem bo navadno dajal prednosti individualnim žrtvam in 
senzacionalnim zgodbam, ki so bližje doma in ki si jih lažje predstavljamo (Slovic, 2007, str. 
91). Naša zmožnost skrbi do drugih je lahko zmanjšana tudi zaradi negativnih občutkov, ki 
izhajajo iz razmišljanja o tistih, katerim ne moremo pomagati. Prav tako je lahko prevladana z 
osebnimi pritiski in lokalnimi interesi (Slovic in Västfjäll, 2014, str. 63). Slovic in ostali pišejo, 
da je empatija potreben, a ne zadosten pogoj za ukrepanje tako posameznikov kot družbe. To se 
je izkazalo v primeru ikonične fotografije sirskega dečka Aylana, ki je za kratek čas prebudila 
svet in preusmerila pozornost javnosti na Sirijo in begunsko krizo ter prispevala k razumevanju 
njene resnosti. S tem je bila zagotovljena priložnost za ukrepanje (Slovic in drugi 2017, str. 642).  
Odziv je bil hiter in precejšen, vsaj za nekaj časa, kar se je izkazalo ob donacijah, ki bi brez 
prebujene pozornosti najverjetneje ostale konsistentno nizke. Empatija torej lahko predstavlja 
močno motivacijo za ukrepanje (prav tam).  Ko se pojavi priložnost, kot je bil dvig zanimanja za 
begunce po objavi Aylanove slike, jo je potrebno izkoristiti in ustvariti načine, na katere emocije, 
skupaj s počasnejšim analitičnim mišljenjem, spremenimo v sprejemanje odločitev (prav tam, str. 
643). V idealnih pogojih, ko informacija v obliki zgodbe posameznika, dramatičnih posnetkov 
ali statističnih podatkov zbudi zanimanje in potrebo po ukrepanju za ustavitev množičnega 
ubijanja nedolžnih ljudi, bi morali obstajati močni mednarodni zakoni in institucije, na katere bi 
se obrnili (prav tam). Lažje bi bilo torej ukrepati z analitičnim sistemom, ki bi ga prisilili, da igra 
vidnejšo vlogo v spremljavi kakovosti miselnih operacij in vedenj, ki jih proizvaja izkustveni 
sistem (prav tam, str. 91–92). Slovic se zaveda možnih omejitev pri tem. Po 2. svetovni vojni je 
generalna skupščina Združenih narodov sprejela Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju 
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zločina genocida. Upi so bili veliki, a zaman. Konvencija ni bila učinkovita, zato je, po 
Slovicovem mnenju, potrebno preučevati razloge za neuspeh, psihološke pomanjkljivosti ter 
oblikovati »pravne in institucionalne mehanizme, ki bodo zagotovili ustrezen odziv na genocide 
in druge oblike množičnih ubojev« (prav tam, str. 79). 
V teoretičnem delu sem poskušala odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje, in sicer 
kateri dejavniki vplivajo na pojav človeške apatije ob odvijanju genocidov. Moj namen je bil 
razložiti, na kakšen način ti dejavniki povečujejo apatijo in zmanjšujejo intenzivnost reakcije na 
odvijanje genocidov. V naslednjih poglavjih sledi empirični del, v katerem se bom osredotočila 
na psihofizično otopelost kot dejavnik za apatijo. Z raziskavo bom želela odgovoriti na svoje 
drugo raziskovalno vprašanje, in sicer kakšno vlogo ima pri pojavu človeške apatije ob odvijanju 
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4 EMPIRIČNI DEL 
 
4.1 Metodologija 
Empirični del naloge je namenjen raziskavi psihofizične otopelosti kot, po mojem mnenju, enega 
od ključnih dejavnikov za človeško apatijo ob odvijanju genocidov. V anketnem vprašalniku 
(glej Prilogo A) sem izhajala iz domneve, da je psihofizična otopelost dejavnik, ki veča človeško 
apatijo ob odvijanju genocidov. Na osnovi te domneve sem, iz sicer omejenega anketnega 
vzorca, skušala pridobiti odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje, in sicer, kakšno vlogo 
ima pri pojavu človeške apatije ob odvijanju genocidov psihofizična otopelost. Odgovor nanj 
bom podala v sklepnem delu naloge.  
Pri iskanju odgovorov na raziskovalno vprašanje sem v teoretičnem delu naloge že naredila 
pregled primarnih in sekundarnih teoretičnih virov na izbrano tematiko. V empiričnem delu 
naloge sem izvedla spletno anketo, s katero sem želela potrditi ali ovreči tezo o psihofizični 
otopelosti kot enem od dejavnikov za apatijo ob odvijanju genocidov in drugih oblik množičnih 
ubojev. Psihofizična otopelost je izraz za pojav, pri katerem ljudje v kriznih situacijah kažejo več 
sočutja do ene kot do več žrtev (Slovic, 2007, str. 84). Rezultati psihofizičnih raziskav 
nakazujejo, da konstantno večanje velikosti dražljaja običajno vzbudi vedno manjše spremembe 
v odzivu. Uporaba tega načela pri vrednotenju človeških življenj pomeni, da bi bila apatija lahko 
posledica naše nezmožnosti vrednotenja izgub življenj, ko se te gibljejo v visokih številkah (prav 
tam). Cilj empiričnega dela naloge je torej ugotavljanje povezave med psihofizično otopelostjo 
in človeško apatijo ob odvijanju genocidov.  
 
4.2 Analiza 
Zbiranje podatkov je potekalo preko ankete na spletni strani 1KA. Anketa je bila aktivna od 12. 
julija 2018 do 2. avgusta 2018. Spletna anketa je zajemala 18 vprašanj in podvprašanj. Prvi del 
so zajemala demografska vprašanja (spol, starost), drugi, vsebinski del, pa je bil sestavljen iz 16 
vprašanj in podvprašanj na temo raziskovanja. V treh tednih je spletno anketo ustrezno izpolnilo 
121 oseb, pri tem nekateri od njih ankete niso rešili v celoti. Vzorec je bil naključen, odgovarjali 
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so moški in ženske vseh starostnih skupin. Rezultati ankete in njihova interpretacija so podani v 
nadaljevanju. 
V anketnem vprašalniku je sodelovalo 73 % žensk (88) in 27 % moških (33), od tega jih je bilo 
63 % v starostni skupini 21–40 let, 30 % v starostni skupini 40–60 let, 6 % v starostni skupini do 
21 let in 3 % v starostni skupini nad 61 let. 
V prvem delu vsebinskega sklopa me je zanimala samoocena intenzivnosti čustvene reakcije 
anketirancev na fotografije in besedila, ki prikazujejo žrtve oz. govorijo o tragičnih usodah ljudi, 
žrtvah genocidov in množičnih ubojev. Znanstveniki, ki se ukvarjajo z vprašanji psihofizične 
otopelosti in reakcijami na genocide, govorijo o pomembnosti afekta, pozitivnih in negativnih 
občutkov, pri dajanju pomena informacijam in motiviranju vedenja (Slovic in Västfjäll, 2015, str. 
56). Brez afekta informacijam primanjkuje pomena in kot take niso uporabljene pri presoji in 
sprejemanju odločitev (prav tam).  
Pri prvem vprašanju me je zanimala samoocena intenzivnosti čustvene reakcije anketirancev na 
fotografije, ki prikazujejo žrtve genocida v Ruandi. Na vseh šestih fotografijah so otroci, žrtve 
genocida. Na treh fotografijah (c, e, f) je v ospredju le en otrok, dve fotografiji (a, b) prikazujeta 
manjše skupine otrok, na eni (d) gre za večjo skupino, poleg otrok so na tej fotografiji tudi 
odrasli. Želela sem izvedeti, ali je intenzivnost čustvene reakcije večja, manjša ali enaka, ko gre 
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Tabela 4.1: Intenzivnost čustvene reakcije na fotografije 
Na lestvici od 1 do 5 oceni intenzivnost svoje čustvene reakcije ob pogledu na naslednjih šest fotografij. Na 
fotografijah so prizori, posneti med odvijanjem genocida v Ruandi. Označi 1 za šibko reakcijo, 5 za zelo intenzivno. 
 
  Podvprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 
odklon 
    1 2 3 4 5 Skupaj     
a Intenzivnost moje 
čustvene reakcije 
3 8 21 46 33 111 3,9 1,01 
3 % 7 % 19 % 41 % 30 % 100 % 
 
b Intenzivnost moje 
čustvene reakcije 
4 12 22 30 42 110 3,9 1,16 
4 % 11 % 20 % 27 % 38 % 100 % 
 
c Intenzivnost moje 
čustvene reakcije 
3 8 15 39 45 110 4,0 1,04 
3 % 7 % 14 % 35 % 41 % 100 % 
 
d Intenzivnost moje 
čustvene reakcije 
8 18 29 31 23 109 3,4 1,20 
7 % 17 % 27 % 28 % 21 % 100 % 
 
e Intenzivnost moje 
čustvene reakcije 
2 3 9 27 68 109 4,4 0,90 
2 % 3 % 8 % 25 % 62 % 100 % 
 
f Intenzivnost moje 
čustvene reakcije 
5 9 18 30 46 108 4,0 1,16 
5 % 8 % 17 % 28 % 43 % 100 % 
 
Odgovori anketirancev v Tabeli 4.1 pritrjujejo trditvam, da je afektivna reakcija največja, ko je 
na slikah ena sama oseba. Povprečja intenzivnosti čustvenih reakcij na lestvici od 1 do 5 so pri 
treh fotografijah, ki so prikazovale eno samo osebo, znašala 4,0 (c); 4,4 (e) in 4,0 (f). Fotografije, 
na katerih je bilo več oseb, so v ljudeh izzvale nekaj manj sočutja, v povprečju 3,9 (a); 3,4 (b) in 
3,9 (d). Pri tem je najmanj sočutja od vseh izzvala fotografija (b), na kateri je bilo največ oseb. 
Pri drugem vprašanju me je zanimala samoocena intenzivnosti čustvene reakcije anketirancev na 
branje dveh novic. Obe besedili govorita o tragediji otrok, žrtvah vojne v Siriji. V prvi novici so 
v ospredju statistični podatki o visokem številu žrtev in razsežnosti tragedije. Druga novica 
govori o osebni zgodbi ene, identificirane žrtve vojne. Smallova in drugi v svoji raziskavi 
ugotavljajo, da ljudje najbolj sočustvujemo z identificiranimi individualnimi žrtvami, medtem ko 
smo neuspešni pri razvoju sočutja, ko gre za statistične žrtve. Ta pojav se imenuje učinek 
identificirane žrtve (Small in drugi, 2006, str. 144). Slovic piše, da vedenjske teorije in podatki 
potrjujejo, da numerična predstavitev človeških življenj ne posreduje nujno pomembnosti teh 
življenj (Slovic, 2007, str. 85). Z vprašanjem sem želela ugotoviti, ali je intenzivnost čustvene 
reakcije ob branju o statističnih žrtvah res manjša kot ob branju o eni, identificirani žrtvi.  
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Tabela 4.2: Intenzivnost čustvene reakcije na Besedilo 1 
Preberite naslednje besedilo. Besedilo govori o usodi otrok, žrtvah vojne v Siriji. Od 1 do 5 oceni intenzivnost svoje 
čustvene reakcije ob branju besedila. Označi 1 za šibko reakcijo, 5 za zelo intenzivno. 
  Podvprašanja Odgovori Povprečje Std. odklon 
    1 2 3 4 5 Skupaj     
a Intenzivnost moje 
čustvene reakcije 
3 9 19 26 38 95 3,9 1,13 
3 % 9 % 20 % 27 % 40 % 100 % 
 
Tabela 4.3: Intenzivnost čustvene reakcije na Besedilo 2 
Preberite naslednje besedilo. Besedilo govori o usodi deklice, žrtve vojne v Siriji.  Od 1 do 5 oceni intenzivnost svoje 
čustvene reakcije ob branju besedila. Označi 1 za šibko reakcijo, 5 za zelo intenzivno. 
  Podvprašanja Odgovori Povprečje Std. odklon 
    1 2 3 4 5 Skupaj     
b Intenzivnost moje 
čustvene reakcije 
3 6 6 23 57 95 4,3 1,05 
3 % 6 % 6 % 24 % 60 % 100 % 
 
Prva novica (Tabela 4.2), ki je opisovala zaskrbljujoče statistične podatke o številnih žrtvah 
vojne v Siriji, je v povprečju izzvala manj intenzivno čustveno reakcijo (3,9) kot druga novica 
(Tabela 4.3), ki je govorila o osebni zgodbi ene, identificirane žrtve vojne (4,3). Teza o učinku 
identificirane žrtve je bila potrjena.  
Pri tretjem vprašanju je bil samooceni čustvene reakcije dodan pogoj (hipotetične) donacije. 
Preverjala sem tezo, ki trdi, da ko gre za donacije, ljudje ne vrednotimo življenj dosledno. Denar 
je pogosto osredotočen na posamezno žrtev, čeprav bi z razpršenimi sredstvi morda lahko 
pomagali več ljudem ali ga porabili za zaščito več potencialnih žrtev (Small in drugi, 2006, str. 
143). Västfjäll in drugi v svojih raziskavah ugotavljajo, da je v primerjavi s posamezno žrtvijo ob 
večjih grožnjah sočutje šibko, posledično pa so manjše tudi družbena skrb in donacije (Västfjäll 
in drugi, 2014, str. 1). Z vprašanjem sem želela potrditi ali ovreči te teze. Anketirancem je bilo 
hipotetično na voljo 30 evrov. Predstavljena sta jim bila dva različna poziva iste dobrodelne 
organizacije. V prvem pozivu so bili v ospredju statistični podatki o beguncih, pripadnikih 
etnične skupine Rohinga. Dobrodelna organizacija je iskala donatorje, ki bi bili pripravljeni 
pomagati pri zagotavljanju hrane, pitne vode, sanitarij, zdravstvene oskrbe in cepiv za številne 
neidentificirane pripadnike skupine. V drugem pozivu pa je bila v ospredju zgodba Masude, ene  
identificirane deklice, prav tako pripadnice skupine Rohinga. S pozivom so iskali ljudi, ki bi bili 
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pripravljeni donirati denar, namenjen izključno oskrbi deklice. Po branju vsakega od besedil je 
bilo anketirancem najprej naročeno, naj od 1 do 5 ocenijo stopnjo strinjanja s štirimi trditvami, in 
sicer, kako vznemirjujoča je opisana situacija za njih, v kolikšni meri čutijo moralno obvezo, da 
pomagajo, kako intenzivna je bila njihova čustvena reakcija ob branju in v kolikšni meri bi se 
jim zdelo primerno odzvati pozivu na pomoč in donirati.  
Tabela 4.4: Poziv 1 dobrodelne organizacije 




Podvprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 
odklon 
    1 2 3 4 5 Skupaj     
a Opisana situacija je zame zelo 
vznemirjujoča. 
3 8 19 26 30 86 3,8 1,12 
3 % 9 % 22 % 30 % 35 % 100 % 
b Čutim moralno obvezo, da 
pomagam. 
7 12 26 17 18 80 3,3 1,23 
9 % 15 % 33 % 21 % 23 % 100 % 
c Moja sočutna reakcija ob 
branju je bila zelo intenzivna. 
5 9 21 27 17 79 3,5 1,14 
6 % 11 % 27 % 34 % 22 % 100 % 
d Menim, da bi se bilo primerno 
odzvati na poziv in donirati. 
6 6 22 24 19 77 3,6 1,17 
8 % 8 % 29 % 31 % 25 % 100 % 
 
Tabela 4.5: Poziv 2 dobrodelne organizacije 
Poziv 2: Na lestvici od 1 do 5 izrazite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami (1 - se ne strinjam, 5 - se popolnoma 
strinjam). 
 
  Podvprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 
odklon 
    1 2 3 4 5  Skupaj     
a Opisana situacija je zame zelo 
vznemirjujoča. 
1 5 12 26 42 86 4,2 0,97 
1 % 6 % 14 % 30 % 49 % 100 % 
b Čutim moralno obvezo, da 
pomagam. 
4 4 18 26 29 81 3,9 1,11 
5 % 5 % 22 % 32 % 36 % 100 % 
c Moja sočutna reakcija ob 
branju je bila zelo intenzivna. 
4 5 16 23 33 81 3,9 1,14 
5 % 6 % 20 % 28 % 41 % 100 % 
d Menim, da bi se bilo primerno 
odzvati na poziv in donirati. 
4 4 12 26 29 75 4,0 1,12 
5 % 5 % 16 % 35 % 39 % 100 % 
 
Iz Tabel 4.4 in 4.5 je razvidno, da se je anketirancem situacija deklice, opisana v Pozivu 2, zdela 
bolj vznemirjujoča (4,2) kot opisana situacija manjšine Rohinga v Pozivu 1 (3,8). Vprašani so 
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prav tako čutili večjo moralno obvezo, da pomagajo deklici (3,9) kot večjemu številu 
neidentificiranih pripadnikov manjšine Rohinga (3,3). Sočutna reakcija anketirancev je bila 
intenzivnejša ob branju o eni identificirani žrtvi (3,9) kot ob branju o več žrtvah (3,5). 
Anketirancem bi se v povprečju zdelo bolj primerno odzvati in donirati Pozivu 2 (4,0) kot Pozivu 
1 (3,6). 
Anketiranci so nato morali odgovoriti na vprašanje, na katerega od pozivov bi se raje odzvali, da 
bi tako preverila, ali teza o učinku identificirane žrtve drži. Zanimalo me je tudi, koliko 
vprašanih bi se na odziv sploh odzvalo in ali bodo rezultati hipotetičnih donacij skladni z 
rezultati o samooceni intenzivnosti čustvene reakcije. 
Tabela 4.6: Učinek identificirane žrtve 
Bi se odzval na katerega od pozivov in doniral? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (Doniral bi pozivu 1, za manjšino Rohinga) 12 14 % 
  2 (Doniral bi za poziv 2, za deklico Masudo) 22 25 % 
  3 (Odzval bi se na oba poziva) 38 44 % 
  4 (Ne bi želel donirati) 15 17 % 
Veljavni Skupaj 87 100 % 
  
  Povprečje 2,6 Std. odklon 0,9 
 
Iz Tabele 4.6 je razvidno, da bi se največ ljudi (44 %) odločilo donirati obema pozivoma. Več 
(25 %) vprašanih bi se odločilo donirati za deklico Masudo kot za večje število neidentificiranih 
žrtev iz skupine Rohinga (14 %). 17 % anketirancev ne bi želelo donirati.  
V četrtem vprašanju sta bila anketirancem predstavljena dva hipotetična scenarija, ki govorita o 
dveh različno velikih begunskih taboriščih, znotraj katerih je ogroženo enako število življenj. 
Anketirance se je prosilo za mnenje, kateremu od taborišč bi bili bolj naklonjeni nameniti 
denarna sredstva, ki jih imajo (hipotetično) na razpolago. V prvem scenariju (Program A) bi 
lahko s podporo programu pomagali rešiti 1.000 življenj, ki predstavljajo osmino nameščenih v 
begunskem taborišču. V drugem scenariju (Program B) bi s podporo programu prav tako lahko 
pomagali rešiti 1.000 življenj, le da v tem primeru 1.000 življenj predstavlja celotno populacijo 
taborišča. Vprašanim je ponujena tudi možnost odgovora, s katerim izrazijo enako podporo 
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obema programoma. Želela sem preveriti, kateremu od programov so anketiranci bolj naklonjeni, 
in s tem potrditi ali ovreči hipotezo o psihofizični otopelosti, ki pravi, da se subjektivna vrednost 
življenj manjša, ko se velikost tragedije veča. Po izbiri med možnimi odgovori se je anketirance 
prosilo, da utemeljijo svojo odločitev, torej zakaj so se odločili za podporo določenemu 
programu.   
Tabela 4.7: Psihofizična otopelost 
Hipotetičen scenarij: Ste prostovoljec v humanitarni organizaciji. Ta ima na voljo proračun za financiranje enega od 
dveh, cenovno enakovrednih, projektov. Prosijo vas, da glasujete, kateremu od projektov bi raje namenili finančno 
pomoč. Za kateri program bi glasovali? 
 
 
Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (Program A) 12 15 % 
  2 (Program B) 30 37 % 
  
3 (Nimam preference, odločil bi se 
naključno) 40 49 % 
Veljavni Skupaj 82 100 % 
  
  Povprečje 2,3 Std. odklon 0,7 
 
V rezultatih, razvidnih iz Tabele 4.7, je pri določenem deležu vprašanih zaslediti psihofizično 
otopelost. 49 % vprašanih je odgovorilo, da nimajo preference in da bi se med programoma 
odločili naključno. V utemeljitvi odločitve so anketiranci odgovarjali: 'popolnoma enake 
okoliščine in približno 1.000 mrtvih', 'pri obeh bi rešila 1.000 življenj, torej ni razlike', 'v obeh 
primerih gre za rešitev enakega števila ljudi', itd. Ti vprašani so torej življenja vrednotili 
enakovredno, ne glede na velikost taborišča, znotraj katerega se nahajajo ogroženi ljudje. V 
preostalih odgovorih pa se je višji odstotek odločil podpreti Program B, torej manjše taborišče. 
Zanj bi glasovalo 37 % vprašanih, medtem ko bi se Programu A podporo odločilo nameniti 15 % 
anketirancev. Skladno s tezo o psihofizični otopelosti so tisti, ki so se odločili za manjše 
taborišče, v utemeljitvi svoje odločitve največkrat navajali: 's tem bi rešil celotno skupnost', 
'rešeni bi bili vsi', 'vsi bi preživeli', 'pri manjšemu številu ljudi bi imela vsota večji učinek', itd.  
V zadnjem sklopu vprašalnika so bila anketirancem zastavljena vprašanja, s katerimi se jih je 
neposredno in ne na podlagi primerov tako kot v prejšnjem sklopu, vprašalo, kako razmišljajo o 
informacijah, ki do njih pridejo v obliki identificiranih zgodb ali v obliki statističnih podatkov. 
Zanimalo me je, ali se bodo rezultati skladali s tistimi iz primerov prvega dela vprašalnika. 
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Najprej je bilo anketirancem zastavljeno vprašanje, ali se jim zdi, da so njihovi občutki sočutja 
večji pri eni, identificirani žrtvi, ali ko gre za visoko število žrtev v tragediji večjih razsežnosti.  
Tabela 4.8: Čustvena reakcija na identificirane in statistične žrtve 
Pri katerem od naslednjih primerov se vam zdi, da so vaši občutki sočutja močnejši? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
1 (Ob tragični zgodbi o eni, 
identificirani žrtvi.) 30 38 % 
  
2 (Ob zgodbi o tragediji večjih 
razsežnosti, v kateri je število žrtev 
visoko.) 21 26 % 
  
3 (Intenzivnost moje sočutne 
reakcije je odvisna od drugih 
dejavnikov.) 29 36 % 
Veljavni Skupaj 80 100 % 
  
  Povprečje 2,0 Std. odklon 0,9 
 
Iz Tabele 4.8 je razvidno, da je 38 % vprašanih odgovorilo, da so njihovi občutki sočutja 
močnejši ob tragičnih zgodbah o eni, identificirani žrtvi, 26 % vprašanih pa, ko gre za večje 
število žrtev. 36 % vprašanih je odgovorilo, da je intenzivnost njihovih občutkov odvisna od 
drugih dejavnikov.  
Anketiranci so odgovoriti še na vprašanje, ali so bolj pripravljeni donirati eni sami, identificirani 
žrtvi ali večjemu številu neidentificiranih žrtev. Zanimalo me je, če bodo rezultati skladni s 
tistimi iz prejšnjega vprašanja.  
Tabela 4.9: Pripravljenost doniranja identificiranim in statističnim žrtvam 
Ali se vam zdi, da ste na splošno bolj pripravljeni donirati eni, identificirani žrtvi ali večjemu številu neidentificiranih 
žrtev? 
 
Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
1 (Bolj sem pripravljen donirati eni, 
identificirani žrtvi.) 34 43 % 
  
2 (Bolj sem pripravljen donirati večjemu 
številu neidentificiranih žrtev.) 18 23 % 
  
3 (Moja pripravljenost za donacije je 
odvisna od drugih dejavnikov.) 28 35 % 
Veljavni Skupaj 80 100 % 
  
  Povprečje 1,9 Std. odklon 0,9 
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Tabela 4.9 prikazuje, da je 43 % vprašanih odgovorilo, da bi raje donirali eni sami žrtvi, 23 % 
vprašanih, da bi bili bolj pripravljeni donirati večjemu številu neidentificiranih žrtev, 35 % pa bi 
se za donacijo odločilo na podlagi drugih dejavnikov.  
Pri zadnjem vprašanju so anketiranci na lestvici od 1 do 5 izrazili stopnjo strinjanja s štirimi 
trditvami, s katerimi sem želela potrditi, ali se vprašani počutijo bolj prizadete ob branju o eni 
žrtvi ali ob tragedijah večjih razsežnosti.  
Tabela 4.10: Identificirane in statistične žrtve 
Na lestvici od 1 do 5 izrazite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami (1 - se ne strinjam, 5 - se popolnoma 
strinjam). 





    1 2 3 4 5 Skupaj         
a Počutim se močno prizadetega, 
ko berem o tragični zgodbe ene, 
identificirane žrtve vojne. 
8 3 17 25 26 79 79 121 3,7 1,25 
10 % 4 % 22 % 32 % 33 % 100 % 
b Počutim se močno prizadetega, 
ko berem o statističnih 
podatkih, ki prestavljajo visoko 
število žrtev vojne. 
6 9 22 23 18 78 
78 121 3,5 1,19 
8 % 12 % 28 % 29 % 23 % 100 % 
c Intenzivnost moje čustvene 
reakcije ob človeških tragedijah 
se z naraščanjem števila žrtev 
konstantno veča.  
10 9 25 21 12 77 
77 121 3,2 1,23 
13 % 12 % 32 % 27 % 16 % 100 % 
d Največ sočutja čutim ob 
zgodbah o tragični usodi ene 
same žrtve.  
6 5 22 26 19 78 78 121 3,6 1,15 
8 % 6 % 28 % 33 % 24 % 100 % 
 
Tabela 4.10 kaže, da so vprašani izrazili večje strinjanje s trditvijo, da se počutijo močno 
prizadete ob branju tragične zgodbe o eni, identificirani žrtvi (3,7), kot s trditvijo, da se počutijo 
močno prizadete ob branju statističnih podatkov, ki predstavljajo visoko število žrtev (3,5). 
Anketiranci so prav tako izrazili večje strinjanje s trditvijo, da čutijo največ sočutja ob zgodbah o 
tragični usodi ene same žrtve (3,6), kot s trditvijo, da se intenzivnost njihove čustvene reakcije 
ob človeških tragedijah z naraščanjem števila žrtev vztrajno veča (3,2).  
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4.3 Razprava 
Pomemben delež anketirancev je pri vseh vprašanjih pokazal psihofizično otopelost. Čeprav je iz 
rezultatov prisotnost psihofizične otopelosti jasna, sta njena razširjenost in intenzivnost različni. 
Skozi celotno analizo rezultatov je razvidno, da so ljudje bolj nagnjeni k sočustvovanju z eno 
samo, identificirano žrtvijo, in da sočutje ter posledično donacije ne naraščajo konsistentno z 
večanjem števila žrtev.   
Pri prvem vprašanju so najbolj intenzivne občutke v anketirancih izzvale fotografije, na katerih 
je bila samo ena oseba. Razlike v samooceni čustvene reakcije na fotografije so bile sicer 
majhne, vendar je izrazito najmanj sočutja od vseh v anketirancih izzvala fotografija, na kateri je 
bilo največ ljudi. Afektivni odziv anketirancev je bil torej najintenzivnejši pri fotografijah, ki so 
prikazovale eno samo osebo, sočutje z večanjem števila žrtev ni naraščalo. Apatija pri odvijanju 
tragedij velikih razsežnosti bi torej lahko bila posledica tega, da podatki o velikem številu žrtev 
ne izzovejo močnih občutkov. To se je izkazalo tudi pri drugem vprašanju, pri katerem so 
anketiranci svojo čustveno reakcijo na branje dveh besedil v povprečju ocenili kot intenzivnejšo 
pri branju besedila, v katerem je bila opisana zgodba ene same, identificirane žrtve, kot pri 
besedilu, v katerem so bile s statističnimi podatki predstavljene razsežnosti tragedije. Afektivni 
občutki so bili torej močnejši ob zgodbi individualne identificirane žrtve, kar potrjuje teze o 
učinku identificirane žrtve.  
V drugem sklopu vprašanj sem želela preveriti, ali se dejanja ljudi skladajo z njihovimi 
afektivnimi občutki. Torej, ali so ljudje bolj nagnjeni k ukrepanju oz. doniranju denarja, ko so 
njihovi občutki intenzivnejši. Tudi pri teh vprašanjih se je izkazalo, da močnejšo čustveno 
reakcijo v ljudeh izzovejo pozivi dobrodelnih organizacij, s katerimi se zbirajo prispevki za 
pomoč eni, identificirani žrtvi. Pripravljenost doniranja je bila skladna s čustveno reakcijo, ki jo 
je v anketirancih vzbudil poziv dobrodelne organizacije. To potrjuje tezo, da ljudje delujemo 
skladno s svojimi afektivnimi občutki in da smo v povprečju bolj pripravljeni ukrepati, ko gre za 
eno samo, identificirano žrtev, kot takrat, ko gre za večje število ljudi.  
Pri vprašanju, s katerim sem ugotavljala, ali bi ljudje raje pomagali rešiti 1.000 ljudi, ki 
predstavljajo majhen delež celotne populacije begunskega taborišča, ali 1.000 ljudi, ki 
predstavljajo celotno populacijo taborišča, so rezultati pri več kot tretjini anketirancev potrdili 
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psihofizično otopelost. Približno polovica vprašanih med taboriščema ni razlikovala in so 
izkazali enako naklonjenost obema programoma. V preostalih odgovorih je veliko večji delež 
vprašanih (37 %) izkazal podporo programu, pri katerem je 1.000 ljudi predstavljajo celotno 
populacijo taborišča. Delež vprašanih, ki bi se odločil izraziti podporo programu, v katerem je 
1.000 ljudi predstavljalo majhen del taborišča je bil manjši (15 %). V utemeljitvi svoje odločitve 
so anketiranci največkrat dejali, da se jim zdi bolj koristno nameniti denar programu, s katerim 
se reši celotno populacijo taborišča. To neposredno potrjuje psihofizično otopelost pri deležu 
anketirancev, ki se je odločil za podporo manjšemu taborišču. Rezultati bi lahko odražali težnjo 
ljudi, da intervencije, pri katerih rešena življenja predstavljajo majhen delež celotne populacije, 
vrednotimo kot manj koristne. Zdi se, da je subjektivna vrednost življenj večja, ko je skupno 
ogroženo manjše število življenj. Ko se pojavi ta oblika psihofizične otopelosti, je vrednotenje 
intervencij, s katerimi se rešuje življenja, bolj odvisno od tega, kako velika je celotna grožnja, 
kot število rešenih življenj.  
Pri vprašanjih, s katerimi se je anketirance neposredno vprašalo, ali bolj sočustvujejo z eno, 
identificirano osebo, ali z večjim številom neidentificiranih oseb, je prav tako več ljudi dejalo, da 
bolj sočustvujejo z eno, identificirano žrtvijo. Celo več oseb, kot je odgovorilo, da najbolj 
sočustvujejo z eno žrtvijo, je odgovorilo, da so prej pripravljeni donirati denar za eno, 
identificirano žrtev kot za večje število žrtev. Iz tega lahko sklepamo, da tudi ko posamezne 
žrtve ne vzbudijo največ afektivnih občutkov, so ukrepanja ali donacije vseeno največkrat 
usmerjeni k njim. Anketiranci so prav tako izrazili večje strinjanje s trditvijo, da se počutijo 
močno prizadete ob branju tragične zgodbe o eni, identificirani žrtvi, kot s trditvijo, da se 
počutijo močno prizadete ob branju statističnih podatkov, ki predstavljajo visoko število žrtev. 
Anketiranci so poleg tega izrazili tudi večje strinjanje s trditvijo, da čutijo največ sočutja ob 
zgodbah o tragični usodi ene same žrtve, kot s trditvijo, da se intenzivnost njihove čustvene 
reakcije ob človeških tragedijah z naraščanjem števila žrtev konstantno veča.  
Rezultati, pridobljeni z vprašalnikom, nakazujejo, da ljudje vrednotimo življenja skladno s 
svojimi afektivnimi občutki. Čustvene reakcije v ljudeh z naraščanjem števila žrtev ne postajajo 
intenzivnejše, posledično se ne večajo niti ukrepi. Intenzivne emocije in posledično donacije so 
večkrat usmerjene k eni, identificirani žrtvi, kar potrjuje tezi o učinku identificirane žrtve in 
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psihofizični otopelosti. Glede na opravljeno raziskavo lahko sklepam, da je psihofizična 
otopelost eden od dejavnikov, odgovornih za človeško apatijo ob odvijanju genocidov.  
 
4.4 Omejitve 
Opravljena raziskava seveda ima določene omejitve. Največja omejitev je zagotovo relativno 
majhen vzorec anketiranih, ki bi za natančnejše rezultate in ugotovitve moral biti večji. Na 
rezultate so v določeni meri lahko vplivali tudi nekateri drugi dejavniki, ki poleg števila in 
stopnje identificiranja žrtev vplivajo na intenzivnost čustvenih reakcij in pripravljenost 
ukrepanja. Pri prvem vprašanju, v katerem so vprašani morali oceniti intenzivnost svoje čustvene 
reakcije na fotografije, so poleg števila žrtev na sliki na intenzivnost reakcije morda vplivali tudi 
nekateri drugi dejavniki, kot so na primer izrazi na obrazih. Skušala sem sicer izbrati fotografije 
in v nadaljevanju vprašalnika tudi besedila, pri katerih so bili, po mojem mnenju, ostali dejavniki  
čim bolj nevtralni.  
Pri vprašanjih, v katerih so anketiranci morali izraziti svojo pripravljenost doniranja, je omejitev 
ta, da gre zgolj za hipotetične donacije in je število ljudi, ki bi se v vprašalniku na pozive odzvali 
in donirali, verjetno drugačno, kot bi bilo v primeru resničnih donacij. Kljub temu so ta vprašanja 
dala odgovor na to, kakšne vrste pozivom bi se odzvalo večje število ljudi, torej tistim, ki 
predstavljajo zgodbo ene identificirane osebe ali tistim, ki predstavljajo tragedijo več, 
neidentificiranih žrtev. 
Kljub omejitvam vprašalnika menim, da rezultati raziskave nakazujejo določene tendence, ki so 
dovolj konstantne, da lahko potrdimo tezo, da je psihofizična otopelost v določeni meri prisotna, 
in da gre za enega od dejavnikov, ki pripomore k apatiji pri odvijanju tragedij večjih razsežnosti.   
 




Kaj lahko naredimo, da bi pripomogli k zmanjšanju apatije v odzivu na genocide in druge oblike 
množičnih ubojev? Pomembno je preučevati dejavnike, ki večajo apatijo, saj z njihovim 
razumevanjem lahko iščemo načine, kako premagati ovire in spodbuditi potrebne ukrepe, ki bi 
preprečili grozodejstva (Burke, 2011). Zastavila sem si raziskovalno vprašanje, kateri dejavniki 
vplivajo na pojav človeške apatije ob odvijanju genocidov. V magistrskem delu sem se 
osredotočila na tri skupine dejavnikov, ki po mojem mnenju pomembno ali morda celo ključno 
prispevajo k človeški apatiji v odzivu na grozodejstva.  
Najprej sem pisala o vplivu medijev. Mediji lahko apatično reakcijo javnosti povzročijo s svojim 
nezadostnim poročanjem, kar se je izkazalo v primeru genocida v Ruandi leta 1994, pri katerem 
smo videli, da je bilo pomanjkanje natančnega poročanja očitno. V zvezi z vplivom medijev je 
na drugi strani zaslediti tudi argumente, ki pravijo, da ponavljajoče zgodbe in fotografije vodijo k 
prenasičenosti z informacijami o tragedijah in posledično k upadu sočutja in zmanjšanemu 
odzivu javnosti. Čeprav si avtorji niso enotni, na kakšen način mediji povzročajo apatijo, se 
strinjajo, da povezava med mediji in apatijo v odzivu na genocide obstaja. 
Poleg medijev, ki na različne načine vplivajo na reakcije javnosti, je apatija lahko tudi posledica 
geografske in kulturne oddaljenosti tragedije od mesta opazovalcev. Ko smo preveč oddaljeni od 
tragedije in ko ni dovolj močnega občutka povezanosti ter identifikacije z žrtvijo, se to lahko 
izraža s pomanjkanjem sočutja. Občutek povezanosti in enakosti med opazovalcem in žrtvijo je 
namreč pomemben dejavnik za vzbuditev sočutja v opazovalcu. Nekateri avtorji menijo, da 
občutki ob novicah o grozodejstvih, ki se odvijajo na drugem koncu sveta, hitro izginejo ob 
novicah o dogodkih, ki se odvijajo bližje doma. Počutimo se bolj identificirane s tistimi žrtvami, 
ki jih vidimo kot del naše skupine, definirane z etničnostjo, religijo, narodnostjo, raso, itd. 
Posledično z žrtvami, s katerimi se počutimo bolj povezane, tudi lažje sočustvujemo.  
Zmanjšano empatijo do žrtve je zaslediti tudi v situacijah, v katerih je posameznik v stiski viden 
kot eden od mnogih posameznikov s podobnimi potrebami. Gre za psihofizično otopelost, pojav, 
pri katerem je subjektivna vrednost, ki jo pripisujemo življenjem večja, ko gre za manjšo 
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tragedijo, kot takrat ko gre za večjo. Temu pojavu sem posvetila empiričen del naloge, v katerem 
sem s pomočjo raziskave želela potrditi ali ovreči tezo, da je psihofizična otopelost pomemben 
dejavnik za človeško apatijo ob odvijanju genocidov. Na podlagi opravljene raziskave lahko 
potrdim tezo, da je psihofizična otopelost eden od dejavnikov, ki veča apatijo pri odvijanju 
genocidov, kar je skladno tudi z doslej opravljenimi raziskavami drugih avtorjev. Apatija na 
genocide bi torej lahko bila posledica naše nezmožnosti razumevanja izgub človeških življenj, ko 
se ta gibljejo v visokih številkah. Kot sem potrdila tudi v svoji raziskavi, ljudje največ sočutja 
čutijo ob eni žrtvi, pri več žrtvah pa čustvena reakcija izgublja intenzivnost. Ljudje najbolj 
sočustvujemo z eno samo, identificirano žrtvijo, z imenom in obrazom. Gre za tako imenovani 
učinek identificirane žrtve.  
Ljudje delujemo skladno s svojimi občutki oz. afekti. Mnogi teoretiki vlogo afekta postavljajo na 
prvo mesto pri motiviranju vedenja in sprejemanju odločitev. Odločitve o vrednotenju in 
reševanju človeških življenj so torej močno odvisne od afekta. Te trditve so se izkazale za 
resnične tudi v opravljeni raziskavi. Anketiranci so pokazali večjo pripravljenost doniranja 
pozivom, ki so v njih prebudili močnejšo čustveno reakcijo. Vendar se v soočenju z genocidi ne 
moremo zanašati le na svoje občutke in intuicijo, da bi spodbudili primerna dejanja za njihovo 
ustavitev. Potrebno bi bilo oblikovati ustreznejše mednarodno pravo ter »ustvariti in se zavezati 
k institucionalnim političnim odzivom, ki temeljijo na razumski analizi naših moralnih dolžnosti, 
da ustavimo množično uničenje nedolžnih ljudi« (Slovic, 2007, str. 80). Na pomanjkljive 
reakcije na genocide lahko gledamo kot na neuspeh družbe pri zagotavljanju nujnih alternativnih 
ukrepov (Slovic in drugi, 2017, str. 642). Potrebni so pozivi k boljši zakonodaji, institucijam in 
postopkom odločanja, ki bi zahtevali ustreznejše in učinkovitejše humanitarno ukrepanje tako 
vlad kot posameznikov (prav tam, str. 640).  
Cilj naloge je bil identificirati in analizirati dejavnike, ki lahko večajo apatijo ob odvijanju  
genocidov in drugih oblik množičnih ubojev. Raziskovanje psiholoških in drugih dejavnikov je 
pomembno za razumevanje apatije ob odvijanju genocidov. Z ugotovitvami raziskav lahko 
pripomoremo k iskanju rešitev, kako apatijo in neaktivnost, ki ju ti dejavniki povzročajo, 
zmanjšati. Na podlagi tega znanja se lahko oblikuje ustreznejše pravne in institucionalne 
mehanizme, ki bi zagotovili primerne odzive na genocide. 
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2. V katero starostno skupino spadate? 
 
a) Do 20 let, 
b) 21–40 let, 
c) 41–60 let, 
d) 61 ali več. 
 
 
3. Na lestvici od 1 do 5 oceni intenzivnost svoje čustvene reakcije ob pogledu na naslednjih 
šest fotografij. Na fotografijah so prizori, posneti med odvijanje genocida v Ruandi. Označi 
1 za šibko reakcijo, 5 za zelo intenzivno. 
 
a) Intenzivnost moje čustvene reakcije: 
1   2   3   4   5 
 
Slika A.1: Slika a 
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       b)   Intenzivnost moje čustvene reakcije: 
             1   2   3   4   5 
 
Slika A.2: Slika b  
 
Vir: ''El genocidio de Ruanda'' (2014). 
 
        c)   Intenzivnost moje čustvene reakcije: 
              1   2   3   4   5 
 
Slika A.3: Slika c 
 
Vir: ''Veinte años del genocidio en Ruanda'' (2014). 
 
         d)   Intenzivnost moje čustvene reakcije: 
               1   2   3   4   5. 
 
Slika A.4: Slika d 
 
Vir: ''Veinte años del genocidio en Ruanda'' (2014). 
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        e)    Intenzivnost moje čustvene reakcije: 
               1   2   3   4   5 
 
Slika A.5: Slika e 
 
Vir: ''Ruanda, quell 6 aprile 1994 Scoppiò l’inferno e fu la strage'' (2013). 
 
       f)    Intenzivnost moje čustvene reakcije: 
              1   2   3   4   5 
 
Slika A.6: Slika f 
 
Vir: ''El horror del genocidio en Ruanda 20 años después'' (b.d). 
 
 




V 2017 je bilo zaradi ekstremnega nasilja ubitih največ otrok doslej 
 
Sedem let trajajoči vojni v Siriji še vedno ni videti konca. Otroci s posebnimi potrebami najbolj 
ranljivi. 
 
Bejrut, Aman, Damask, 12. marec 2018 – Vojni, ki v Siriji traja že sedem let, še vedno ni videti 
konca. Otroci s posebnimi potrebami se soočajo s tveganji, da bodo izključeni in pozabljeni.  
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Sirska vojna se je brutalno nadaljevala tudi v letu 2017, ko je bilo ubitih največ otrok doslej, in 
sicer kar 50 odstotkov več kot v letu 2016. Samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta je bilo 
zaradi naraščajočega nasilja ubitih ali poškodovanih 1.000 otrok. Vojna je postala glavni ubijalec 
mladih v Siriji. (…) Eksplozivno orožje in napadi na gosto naseljena območja so ubili izjemno 
število otrok, ki zdaj predstavljajo že četrtino vseh smrti civilistov. V 2017 je bilo poškodovanih 
več kot 360 otrok, mnogi so ostali invalidni. To so zgolj številke, ki so jih Združeni narodi lahko 
preverili, dejanske številke pa bodo verjetno precej višje. (…) Sedem let trajajoča vojna je 
pahnila mnoge sirske družine na rob preživetja, zaradi česar se poslužujejo ekstremnih ukrepov, 
da bi preživele. Zgodnje poroke, novačenje otrok v oborožene skupine in otroško izkoriščevalsko 
delo so v porastu. V letu 2017 je bilo v spopade rekrutiranih kar trikrat več otrok kot v letu 2015.  
 
Vir: ''V 2017 je bilo zaradi ekstremenega nasilja ubitih največ otrok doslej'' (2018). 
 
Od 1 do 5 oceni intenzivnost svoje čustvene reakcije ob branju besedila. Označi 1 za šibko 
reakcijo, 5 za zelo intenzivno. 
 
1   2   3   4   5 
 
 




»Rada sem sama, da grem ven in me nihče ne ugrabi. In da ni borcev in ničesar, nobenega 
bombnega napada« 
 
Slika A.7: Razan, 7 
 
Vir: Dearden (2017). 
 
Ko se je začela vojna je imela enega brata in šest sester, vključno z njeno najljubšo – Ayo. Oče je 
oboževal mali punčki, ju vozil na motorju ter ju zasipal z darili, a leto po začetku vojne je bil ubit 
z ostrostrelcem. Potem ko je videla njegovo truplo v mošeji, je Razan nehala govoriti in postala 
zelo umaknjena. Njena družina je po bombardiranju pobegnila od doma, v istem mestu je bila 
preseljena več kot desetkrat. Sčasoma so začeli bivati pri sorodnikih v vasi, a nekega dne je bila 
hiša, kjer so živeli, bombardirana. Razan je bila iz razbitin potegnjena živa, njena mati in mlajša 
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sestra pa nista preživeli. Bila je priča številnim prizorom trupel in delov telesa v lokalni 
bolnišnici. 
Po očetovi smrti je kazala znaka travme, bala se je krvi in imela napade panike, ko je videla ljudi 
jokati. Po izgubi matere in sestre je Razan postala agresivna do starejše sestre, ki je skrbela 
zanjo, začela je močiti posteljo, halucinirati in imeti težave pri razlikovanju med realnostjo in 
fikcijo.  
Sedaj živi v stanovanjskem centru za otroke v Turčiji, blizu meje s Sirijo. 
 
Vir: Dearden (2017). 
 
Od 1 do 5 oceni intenzivnost svoje čustvene reakcije ob branju besedila. Označi 1 za šibko 
reakcijo, 5 za zelo intenzivno. 
 
1   2   3   4   5 
 
 
6. Na voljo imaš 30 evrov, ki jih, če želiš, lahko podariš v dobrodelne namene. Dobrodelna 
organizacija z dvema različnima pozivoma išče donatorje, ki bi bili pripravljeni donirati 30 




- Od konca lanskega avgusta je Mjanmar zaradi brutalnega nasilja moralo zapustiti več kot 
670.000 ljudi muslimanske etnične skupine Rohinga. Več kot polovica beguncev je otrok. 
V Bangladeš prispejo travmatizirani po dolgem in nevarnem potovanju, v taboriščih 
živijo v plastičnih šotorih, brez dostopa do vode, zdravstvenega sistema in ostalih 
osnovnih storitev. 
 
- Z obdobjem ciklonov in hudournikov pred vrati, jim grozi nova grožnja. Obstaja velika 
nevarnost, da ostanejo brez dostopa do hrane in vode, posledično pa je verjetnost za 
širjenje bolezni, kot je kolera, velika.  
 
- Z donacijo boš pomagal pri zagotavljanju zatočišč, hrane, pitne vode, sanitarij, 
zdravstvene oskrbe in cepiv. Prosim, doniraj zdaj za rešitev tisočih otrok Rohinga. 
Potrebujejo tvojo pomoč za preživetje.  
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Slika A.8: Etnična skupina Rohinga 
 
Vir: ''Tienen nombre: Rohingya'' (b.d). 
 
Na lestvici od 1 do 5 izrazite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami (1 - se ne strinjam, 5 
- se popolnoma strinjam). 
 
a) Opisana situacija je zame zelo vznemirjujoča. 
    1   2   3   4   5. 
 
b) Čutim moralno obvezo, da pomagam. 
    1   2   3   4   5. 
 
c) Moja sočutna reakcija ob branju je bila zelo intenzivna. 
    1   2   3   4   5. 
 
d) Menim, da bi se bilo primerno odzvati na poziv in donirati. 




- Donirani denar bo namenjen Masudi, 9-letni deklici, pripadnici muslimanske manjšine 
Rohinga, iz Mjanmara. Ko so ubili njeno družino na begu v Bangladeš, je Masuda postala 
žrtev trgovine z ljudmi. Danes prebiva v begunskem taborišču, je močno travmatizirana, 
podhranjena in v slabem zdravstvenem stanju. S prihajajočo sezono ciklonov in 
hurikanov, Masudi grozi še hujša lakota in dodatno poslabšanje zdravstvenega stanja. 
Masuda nujno potrebuje tvojo pomoč. Vse donacije bodo namenjene njej in njeni 
zdravstveni oskrbi. S 30 evri ji lahko zagotoviš osnovna zdravila, ter hrano, ki ji bo 
zadoščala za šest tednov. 
 
Slika A.9: Masuda, 9 
   
Vir: ''Informe: Niñas rohingyas son obligadas a prostituirse en Bangladés'' (2018). 
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Na lestvici od 1 do 5 izrazite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami (1 - se ne strinjam, 5 
- se popolnoma strinjam). 
 
a) Opisana situacija je zame zelo vznemirjujoča. 
    1   2   3   4   5 
 
b) Čutim moralno obvezo, da pomagam. 
    1   2   3   4   5 
 
c) Moja sočutna reakcija ob branju je bila zelo intenzivna. 
    1   2   3   4   5 
 
d) Menim, da bi se bilo primerno odzvati na poziv in donirati. 
    1   2   3   4   5 
 
 
Bi se odzval na katerega od pozivov in doniral? 
 
a) Doniral bi Pozivu 1, za manjšino Rohinga, 
b) doniral bi Pozivu 2, za deklico Masudo, 
c) odzval bi se na oba poziva, 
d) ne bi želel donirati. 
 
 
7.  Hipotetičen scenarij: Ste prostovoljec v humanitarni organizaciji. Ta ima na voljo 
proračun za financiranje enega od dveh, cenovno enakovrednih, projektov. Prosijo vas, da 




V begunskem taborišču v Maliju je nastanjenih 8000 beguncev. Izredno velik problem 
predstavljajo slabe higienske razmere in pomanjkanje pitne vode, ki vodita v razvoj bolezni, kot 
sta kolera in tifus. S programom bi zagotovili dovolj pitne vode in cepiv za oskrbo približno 




Drugo begunsko taborišče je v Keniji. Je manjše, tam se trenutno nahaja 1000 beguncev. Zaradi 
izredno slabih higienskih razmer, umazane vode in brez zdravstvene oskrbe obstaja ogromna 
grožnja kolere. Ogrožena so življenja vseh beguncev, nastanjenih v tem taborišču. S programom 
bi zagotovili cepiva in čisto vodo celotnemu taborišču. S tem bi preprečili tragedijo in lahko 
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Za kateri program bi glasovali? 
 
a) Program A, 
b) program B, 
c) nimam preference, odločil bi se naključno. 
 
Utemeljite svojo odločitev: ___________________ . 
 
 
8. Pri katerem od naslednjih primerov se vam zdi, da so vaši občutki sočutja  močnejši? 
 
a) Ob tragični zgodbi o eni, identificirani žrtvi. 
b) Ob zgodbi o tragediji večjih razsežnosti, v kateri je število žrtev visoko. 
c) Intenzivnost moje sočutne reakcije je odvisna od drugih dejavnikov. 
 
 
9. Ali se vam zdi, da ste na splošno bolj pripravljeni donirati eni, identificirani žrtvi ali 
večjemu številu neidentificiranih žrtev? 
 
a) Bolj sem pripravljen donirati eni, identificirani žrtvi. 
b) Bolj sem pripravljen donirati večjemu številu neidentificiranih žrtev. 
c) Moja pripravljenost za donacije je odvisna od drugih dejavnikov. 
 
 
10. Na lestvici od 1 do 5 izrazite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami (1 - se ne 
strinjam, 5 - se popolnoma strinjam). 
 
a) Počutim se močno prizadetega, ko berem o tragični usodi ene, identificirane žrtve vojne. 
1   2   3   4   5 
 
b) Počutim se močno prizadetega, ko berem o statističnih podatkih, ki predstavljajo visoko 
število žrtev vojne. 
1   2   3   4   5 
 
c) Intenzivnost moje čustvene reakcije ob človeških tragedijah se z naraščanjem števila 
žrtev konstantno veča. 
1   2   3   4   5 
 
d) Največ sočutja čutim ob zgodbah o tragični usodi ene same žrtve. 
1   2   3   4   5 
 
 
 
 
 
 
